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Resumen 
La propuesta de investigación se ha enmarcado en los postulados de Mario  Kaplún, 
intelectual latinoamericano adscrito a la corriente de la pedagogía crítica, que ha desarrollado 
la relación comunicación educación desde la perspectiva del educador Paulo Freire. 
Basados en dichos postulados se desarrollaron como categorías  conceptuales: los  
modelos educativos  y los modelos comunicativos, y como sub-categorías: La  educación con 
énfasis en contenidos, en efectos y en procesos. El autor nos describe y caracteriza cada una de 
estas tres categorías y nos muestra el modelo de comunicación  que se desprende de cada una 
de ellas. 
Mediante la observación directa  (participante en el caso de la docente que realiza la 
investigación) de 10 clases, el análisis de 34 imágenes (grupo focal)  y de  algunas 
evaluaciones (investigación cualitativa basada en el estudio de un caso), se  visualizaron  las 
prácticas comunicativas  que subyacen a cada tipo de educación, presentes en las relaciones 
entre docentes y estudiantes de grado cuarto, del colegio Distrital  INEM  “Francisco de Paula 
Santander” de la ciudad de Bogotá. Aplicando los conceptos teóricos de Kaplún (1.997), se 
determinaron qué modelos se estaban  manejando en esta institución, específicamente, en el 
grado elegido y cómo estos procesos influyen en el aprendizaje y en los resultados 
académicos; también se establecieron algunas indicaciones relacionadas con uso del modelo 
más apropiado para lograr una comunicación  efectiva cuyo objetivo sea que el estudiante 
aprenda, investigue, critique y  busque la transformación;  haciendo uso del  modelo adecuado 
. 
 
Palabras clave:   Postulados,  categorías,  comunicación,  transformación 
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Abstract 
The research proposal has been framed within the tenets of Mario Kaplún, Latin 
American intellectual attached to the power of critical pedagogy, which has developed 
communication relationship - education from the perspective of the educator Paulo Freire. 
Were based on those principles were developed as conceptual categories: educational 
models and communication models, and as sub-categories: Education with emphasis on 
content, purpose and processes. The author describes and characterizes each of these three 
categories and shows the communication model that emerges from each.  
 Through participant observation of 10 lessons, the analysis of 34 images and some 
assessments (qualitative research Hermeneutics), the communicative practices underlying each 
type of education were visualized, present in the relationships between teachers and students 
in fourth grade, the school District INEM "Francisco de Paula Santander" of Bogota. By 
applying the theoretical concepts of Mario Kaplun, which models were determined were 
driving in this institution, specifically the degree chosen and how these processes affect 
learning and academic achievement; some indications regarding use of the most appropriate 
model for effective communication that is, that students learn, investigate, criticize and seek 
the transformation is well established; using the appropriate model.  
Keywords: postulates, categories, communication, transformation 
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Introducción 
La comunicación y la educación son dos pilares importantes  de las relaciones y del 
crecimiento de las sociedades; es difícil concebirlas como términos independientes, ya que 
tienen una estrecha relación de existencia, de complemento y de complicidad; se educa, solo a 
través de la comunicación, y  se comunica, casi siempre, con el fin de educar 
Los entornos educativos son los escenarios propicios para ver reflejado el desarrollo 
efectivo de la relación comunicación- educación.   
Las políticas educativas están dirigidas hacia el alcance satisfactorio de los estándares, 
no solo académicos sino de competitividad social, económica y cultural, planteados para la 
construcción y consolidación de un proyecto de vida personal y colectivo que beneficie al ser 
humano y a las comunidades donde se desarrolla el estudiante. 
Sin embargo, en la práctica se puede distinguir de manera preocupante, incluso, que lo 
establecido como ley está muy distante de ser una realidad por  la falta de correlación entre lo 
escrito, que es un sueño, una utopía, un anhelo, un desafío, y lo que se hace en el aula, 
específicamente.  
Cuán difícil puede ser llegar a transformar los procesos educativos  y comunicativos, por 
mínimo que sea, si las condiciones continúan siendo adversas a la práctica educativa; por citar 
solo un ejemplo, el número de estudiantes que se debe atender en una clase, supera  
ampliamente la capacidad no solo física del aula, sino del manejo del docente. 
Así, entonces, podríamos enumerar interminablemente situaciones que hacen que el 
cumplimiento de las políticas educativas no se lleve a feliz término por lo  que estas no 
permiten desarrollar un modelo educativo y comunicativo que tenga en cuenta al estudiante 
como el sujeto de la educación    
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Es de resaltar que las  propuestas desde los estamentos gubernamentales, la aplicación de  
lineamientos de diferentes países en donde no han tenido ni la acogida ni los resultados 
esperados, el cumplimiento de reglamentaciones como el parámetro sobre porcentajes de 
reprobación como el decreto 1290en cuanto a educación; son postuladas por docentes cuya 
idoneidad formativa debe ser  revisada, o por expertos que muchas veces solo tienen un 
manejo teórico del tema , por lo que no tienen contacto con la realidad de las comunidades 
educativas a quienes dirigen sus propuestas. 
Conllevando, entonces, que los docentes, quienes son los encargados de ponerlas en 
práctica se encuentren en la difícil tarea de desarrollarlas,  ya que por un lado, estas se 
construyen sin tener en cuenta su opinión y conocimiento sobre las problemáticas de las 
comunidades educativas, y por el otro,  se les exige ponerlas en ejecución sin brindarles la 
capacitación necesaria para dar cumplimiento con los  requerimientos formulados en dichas 
propuestas, desconociendo que la formación de estos se basó en la escuela tradicional; por 
ende, sus prácticas están permeadas por este modelo, convirtiéndolos entonces, en los 
culpables del fracaso  escolar, situación fácil de comprobar cuando se publican los resultados 
de  pruebas como la PISA y se emiten juicios sobre el papel del maestro, quien a su vez se 
cuestiona sobre la eficacia, o no, del modelo educativo y comunicativo que adopta para su 
quehacer diario.  
Del análisis de situaciones coyunturales como el del establecimiento de las leyes y de su 
aplicación, es que llegamos a la comprobación de las falencias que se evidencian en los 
ámbitos educativos, donde comunicar y educar dejan ver una necesidad de transformación, 
convirtiendo estos dos procesos en aliados para la obtención de los logros y favorecedores de  
las prácticas educativas. 
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 No debemos dejar de lado la crisis propia que tiene el modelo en la actualidad, si  se  
tiene en cuenta que este modelo surge  en el siglo XIX, con tendencias propias de la época, 
dónde la escuela  era una institución social  encargada de la educación pública masiva, 
buscando conservar el orden de las cosas, por lo que el docente debía asumir el poder y la 
autoridad como transmisor del conocimiento, exigiendo obediencia y apropiándose de una 
imagen impositiva, coercitiva, paternalista y autoritaria, que ha trascendido más allá de  un 
siglo  y subsiste  hoy en día a pesar de ser tan criticado, debido al surgimiento  de nuevas  
ideas filosóficas, psicológicas y políticas acordes con la época en que vivimos.     
De manera puntual, esta observación se realiza en el entorno escolar más próximo, que 
para este caso, es el Colegio Distrital INEM Francisco  Paula Santander, ubicado en la 
localidad de Kennedy de la ciudad de Bogotá; aquí el foco de análisis es el de las prácticas 
educativas y comunicativas presentes en las relaciones que dan  entre docentes y   del grado 
405 de la jornada de la mañana.  
Para desarrollar esta investigación se trazaron los siguientes objetivos específicos: 
1. Describir cómo se desarrollan las prácticas de comunicación entre docentes y 
estudiantes del grado cuarto del colegio INEM de Kennedy: “Francisco de Paula 
Santander”, de la ciudad de Bogotá.  
2. Describir las prácticas de enseñanza- aprendizaje presentes en la relación entre 
docentes y estudiantes de cuarto grado del colegio INEM de Kennedy “Francisco de 
Paula Santander” de la ciudad de Bogotá. 
3. Establecer los vínculos entre |las prácticas educativas y comunicativas presentes en 
las relaciones de enseñanza - aprendizaje de los docentes y estudiantes de cuarto 
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grado del Colegio Distrital INEM “Francisco de Paula Santander” de la ciudad de 
Bogotá.  
Para desarrollar esta investigación se plantean las  siguientes categorías: Los modelos 
educativos exógenos conformados por la educación bancaria y la educación basada en efectos, 
el modelo endógeno constituido por la educación basada en procesos y los modelos 
comunicativos.   
 Se determina tomar la observación  como uno de los instrumentos de recolección de 
información  tanto  de las docentes como de los estudiantes involucrados en el grupo de 
trabajo (obteniendo la  evidencia  a través de videos);  el  análisis tanto  de imágenes (grupo 
focal), como de evaluaciones aplicadas en áreas específicas como: matemáticas, geometría y 
español, lideradas respectivamente por las docentes: Deyci Forero, Nancy Osorio y Gloria 
Alarcón, permitirán hacer que los objetivos propuestos para esta investigación, puntualmente 
los específicos, se puedan cumplir satisfactoriamente. 
El grupo de observación está conformado por 34 niños y niñas de edades oscilantes entre 
los 8 y 11 años, donde predomina la presencia de mujeres. En su mayoría residen en cercanías 
al colegio y pertenecen a conformaciones familiares disfuncionales donde  en la mayoría de 
los casos no hay compromiso, acompañamiento, ni apoyo de padres en los procesos escolares, 
estos estudiantes se caracterizan por un rendimiento académico bueno en lo que se refiere al 
trabajo en el aula, pero presentan dificultad en el cumplimiento de labores académicas 
asignadas para la casa, dentro de los planes de mejoramiento conceptual, se puede apreciar que 
son niños y niñas con capacidad de escucha, con una aparente autonomía, creativos, con 
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sentido de compañerismo y con una disposición afectiva permanente hacia los demás1 . 
Los hallazgos de esta investigación se dan luego de la tarea minuciosa de una de las 
docentes quien en  el desarrollo de su quehacer diario encuentra notorias falencias dentro del 
grupo, generando la pregunta, ¿por qué los resultados académicos tanto de periodo escolar, 
como finales y externos no son los esperados?, preocupación que se encontró presente en la 
mayoría de docentes, por lo que se decide observar minuciosamente  los desarrollos de 
diferentes áreas y de allí recoger elementos que permitan dar respuesta sobre cuáles son las 
condiciones que hacen que se llegue a esta situación.  
Surge, entonces, esta investigación para encontrar indicios que  sobre las prácticas 
comunicativas y educativas presentes en el aula y específicamente el  desarrollo del proyecto 
“Lectores y relatores” y que a la vez  permita trabajarlo con un modelo acorde a las 
necesidades del niño. 
El enfoque utilizado para realizar esta investigación es el cualitativo, basado en el estudio de 
casos  Según Martínez Carazo (2011) “Es  una estrategia de investigación dirigida a 
comprender las dinámicas presentes en contextos singulares, la cual podría tratarse del estudio 
de un  único caso o de varios casos, combinando distintos métodos para la recogida de 
evidencia cualitativa y/o cuantitativa con el fin de describir, verificar o generar teoría (174). 
Ahora se mostrara  la teoría que sustenta el trabajo de investigación 
 
 
                                                          
1 Tomado del análisis  académico  del primer periodo grado 405 Colegio INEM “Francisco de Paula  Santander.  
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1. Marco teórico y estado de arte 
 
La verdadera comunicación no está dada por un emisor que habla y un receptor que escucha, 
sino por dos o más seres o comunidades humanas que intercambian y comparten experiencias, 
conocimientos, sentimientos (aunque sea a distancia a través de medios [o canales] 
artificiales). Es a través de ese proceso de intercambio como los seres humanos establecen 
relaciones entre si y pasan de la existencia individual aislada a la existencia social comunitaria 
[…] el proceso de la comunicación debe realizarse de modo que dé a todos la oportunidad de 
ser alternativamente emisores y receptores. Definir que entendemos por comunicación 
equivale a decir en qué clase de sociedad queremos vivir. (Kaplún, 2013). 
 Una de las  preocupaciones que manifestamos los docentes, específicamente del 
Colegio INEM Francisco de Paula Santander,  diariamente  es  ¿si las prácticas educativas  
que se realizan en el aula son pertinentes  y están teniendo en cuenta al  estudiante,   logrando 
una comunicación y aprendizaje significativo,  o,  si por el contrario estas hacen que nuestros 
estudiantes pierdan la motivación y el deseo de conocer cosas nuevas aplicadas a su 
cotidianidad?  En la búsqueda por resolver las inquietudes surgidas tomamos como referente 
de esta investigación al pedagogo Argentino Mario Kaplún como proponente de un modelo 
comunicativo que permita llegar a una comunicación grupal y liberadora donde la democracia 
se convierta en instrumento de transformación de la realidad, sustento teórico basado en los 
postulados de Díaz Bordenave, categorizando los Modelos  en Exógeno (basados en 
contenidos y efectos) y el  endógeno (basado en procesos). 
La comunicación  no solo le  concierne a los profesionales de esta área, el trabajo 
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pedagógico que se realiza en el aula implica un proceso de comunicación  y los  educadores 
son los llamados  a comprender ese proceso , siendo lo más importante   lograr incorporarlo en 
el trabajo diario del aula críticamente y reelaborándolo para lograr obtener una acertada 
comunicación  con los estudiantes; es por esta razón que se toma como base la investigación 
realizada por  el Argentino    pedagogo Mario Kaplún, quién  dedicó su vida  al estudio  de la 
comunicación educativa  y a formar a las comunidades   en los procesos participativos  de 
producción  de comunicación  como una forma de acción ciudadana . 
Kaplún (2013),  hace un  análisis  comparativo de los modelos educativos y 
comunicativos  planteados por  Díaz (2014),  Modelos exógenos : Educación que pone énfasis 
en  los contenidos o bancaria,  educación que pone  énfasis en los efectos o conductista y  el 
modelo endógeno con la educación que pone énfasis en los procesos, pero hay algo que se 
debe tener en cuenta: “ A cada tipo de educación corresponde una determinada  concepción  y 
una determinada práctica  de la comunicación”. 
1.1 La comunicación 
Para iniciar el recorrido por tan fascinante tema, como es el de la comunicación, 
tomaremos como base el artículo de la revista digital de Educomunicación Aularia, donde 
Enrique Martínez y Salanova Sánchez, se refieren a cómo Kaplún (2013),  durante la 
construcción de sus postulados sobre modelos comunicativos y educativos, nos deja algunas 
reflexiones, a considerar por su pertinencia para esta investigación:    
1.   “La comunicación es una práctica humana que abarca a todos los seres humanos, no 
solo a aquellos  que la asumen como una tarea o profesión                                                                                                                           
Concierne a toda la educación”. 
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1. “La educación en todas sus formas debiera permearse de las visiones comunicativas 
y de la dimensión comunicativa. Si analizáramos la escucha, la enseñanza como un 
proceso de comunicación, veríamos ante todo cuan poco comunicativo es este 
actualmente y cuánto podría potenciarse si se asumieran las propuestas de la 
comunicación”. 
2. “Para generar procesos educativos es necesario que los comunicadores manejen los 
lenguajes no solo con otros contenidos  sino con otros estilos” 
3. “Ya no es la cuestión, hablar solamente del papel instrumental de la comunicación 
en la educación como hasta ahora se ha planteado: medios de apoyo y técnicas; es 
pensar pedagógicamente en la comunicación como un componente indispensable  
en todo proceso educativo” 
4. “La comunicación es algo más que la suma de vehículos y canales por donde fluye 
el proceso. La gente ( todo ser humano), no empieza conociendo  y después 
comunicando lo que conoce en la medida  que lo comunica” 
5. “Es necesario formar emisores, no solamente los que se van a dedicar a la 
comunicación en los medios, tanto masivos como populares, sino que todas las 
personas necesitan comunicarse”. 
6. “Al principio se empieza educando para la recepción, se tiene que pasar a una etapa 
en la cual el educando supere su condición de receptor”. (Montoya, 2004) 
Fundamentados en las anteriores reflexiones, se puede determinar que los modelos 
comunicativos y los modelos educativos, base de esta  investigación son  un  aporte  para 
lograr distinguir las relaciones comunicativas que subyacen en las prácticas educativas 
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presentes en las relaciones entre docentes  y estudiantes  del grado cuarto  del colegio distrital 
INEM “Francisco de Paula Santander”. 
En los entornos educativos se hace necesario tener claridad sobre conceptos 
determinantes, que aun teniendo coincidencias mantienen su propia significación. 
Comunicación y educación son dos términos específicos  que permea continuamente a 
estudiantes y docentes desde sus roles; con el ánimo de tener claridad  sobre su pertinencia en 
esta investigación, a continuación desglosaremos el concepto de cada uno de ellos 
argumentado por algunos pedagogos. 
1.2. Concepto de comunicación 
Desde la antigüedad aparecen diferentes manifestaciones de interacción lingüísticas y no 
lingüísticas para la relación de los seres humanos. 
Desde entonces y hasta nuestra actualidad, surgen diferentes percepciones a cerca de la 
comunicación; diferentes autores nos acercan a la construcción del concepto de comunicación 
pertinente para esta investigación. 
 “Tenemos comunicación siempre que una fuente emisora influye en otro -El 
destinatario- mediante la transmisión de señales que pueden ser transferidas por el canal que 
los liga”   (Osgood, 1961) 
 “El acto o proceso que generalmente se llama comunicación consiste en la transmisión    
de informaciones, ideas, emociones, habilidades y otros; mediante el empleo de signos y 
Palabras”.   (Berelson & Steines, 1964) 
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       “La relación comunitaria humana que consiste en la emisión / recepción de mensajes 
entre interlocutores en estado de total reciprocidad”  (Pascuali, 1979, p.51) 
       “El diálogo es una relación horizontal de A con B. Nace de una matriz 
crítica y genera criticidad. Cuando los dos polos del diálogo se ligan así, con 
amor, con esperanza, con fe el uno en el otro, se hacen críticos en la búsqueda 
común de algo. Sólo ahí hay comunicación. Sólo el diálogo comunica”.  (Freire 
& Kaplún  1998, p.60).                                                                                                                                                                   
      “El proceso de interacción social democrática basada en el intercambio de signos, 
por el cual los seres humanos comparten voluntariamente experiencias bajo condiciones 
libres e igualitarias de acceso, diálogo y participación”. (Beltrán, 1981, p. 31) 
 “Comunicación es el proceso por el cual un individuo entra en cooperación    
mental con otro hasta que ambos alcanzan una conciencia común” (Kaplún, 1998, p. 64). 
       “Comunicar es una aptitud, una capacidad. Pero es sobre todo una actitud. 
Supone ponernos en disposición de comunicar, cultivar en nosotros la voluntad de 
entrar en comunicación con nuestros interlocutores. Nuestro destinatario tiene sus 
intereses, sus preocupaciones, sus necesidades, sus expectativas. Está esperando 
que le hablemos de las cosas que le interesan a él, no de las que nos interesan a 
nosotros. Y sólo si partimos de sus intereses, de sus percepciones, será posible 
entablar el diálogo con él. Tan importante como preguntarnos qué queremos 
nosotros decir, es preguntarnos qué esperan nuestros destinatarios escuchar. Y, a 
partir de ahí, buscar el punto de convergencia, de encuentro. La verdadera 
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comunicación no comienza hablando sino escuchando. La principal condición del 
buen comunicador es saber escuchar” (Kaplun, 1998) 
Los conceptos citados por estos autores concuerdan en que la comunicación es el 
producto de la relación recíproca entre emisores y receptores; Beltrán, Kaplún, Pascuali y 
Freire relacionan la comunicación como el ejercicio de intercambio dialógico exaltando la 
función alternativa de quienes la realizan; Osgood, Berelson y  
 
 
Steiner  conceptúan la comunicación como un proceso mecánico de relación 
unidireccional de transmisión. 
Sus referentes son importantes para la investigación, ya que apuntan a los diferentes 
modelos de comunicación, planteados como base conceptual por el autor que argumenta este 
trabajo. Así mismo, se menciona como parte concluyente la definición de EMIREC formulada 
por el canadiense Jean  Cloutier “Modelos de la comunicación Individualizada, mazo 2011” 
quien acuñó este término dónde:  
La comunicación es el proceso que debe realizarse de manera que dé la 
oportunidad de ser alternativamente emisores y receptores; donde todo ser humano está 
dotado y facultado para ambas funciones y debe ser visto y reconocido como un 
EMIREC, amalgama de emisor y receptor. 
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Para Kaplún (1998) comunicar desde la perspectiva educativa es una actividad 
inter grupal y se puede decir que el resultado es el producto socialmente construido. En 
esta construcción juega un papel definitivo el lenguaje. 
1.3. Conceptos de Educación 
Educación y comunicación como un proceso que no se debe desligar nos da el punto de 
partida para encontrar algunas definiciones que tienen las dos tendencias referidas por 
diferentes autores. 
“Educar es forjar individuos, capaces de una autonomía intelectual y moral y que 
respeten esa autonomía del prójimo, en virtud precisamente de la regla de la reciprocidad.”  
(Peaget, 1961). 
             “La educación es un proceso esencialmente dinámico entre dos personas, que 
proporciona  las herramientas  y ayudas  para alcanzar las metas del hombre, 
partiendo de la aceptación consciente del sujeto, que pretende el perfeccionamiento  
del individuo,  busca la inserción activa y consciente del  ser  humano en el mundo 
social, como es un proceso permanente  e inacabado a lo largo de toda la vida 
humana, siendo el estado resultante, aunque no definitivo, supone una situación 
duradera y distinta del estado original del hombre”.  (Sarramona,  1989) 
 “La educación es un proceso a través del cual todas las personas implicadas en él 
educan y son educadas al mismo tiempo”   (Freire, 2008) 
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  “La educación es comunicación, es diálogo en la medida en que no es transmisión de 
un saber, sino un encuentro de sujetos interlocutores que buscan la significación de los 
significados”  (Freire, 2008)   
  “Es templar el alma para las dificultades de la vida”(Pitágoras, 2.012)   
        Los anteriores conceptos tienen en común ver la educación como el medio que facilita el 
cambio del ser en todos sus aspectos, buscando su realización y fortaleciendo el proyecto de 
vida. Sin importar la época desde donde surge cada postulado sobre educación, tiende siempre 
a establecer propósitos individuales y sociales de cambio, surgimiento, perfeccionamiento, 
evolución del individuo y su entorno; por esto, los autores referidos, al igual que Kaplún 
(1998), destacan el papel del educando como el centro del proceso de formación, consecuente 
esto con el pilar de la investigación planteada.  
 Enunciados los anteriores conceptos sobre comunicación y educación,  considerando 
pertinente partir del concepto de modelo para lograr entender la clasificación que nos ofrece el 
pedagogo Mario Kaplun, mencionamos  el concepto de los diferentes modelos  
1.3.1  Modelos 
 Como construcción conceptual, los modelos son considerados como la representación 
predominante que se da en las relaciones de un fenómeno, cultural, social, académico, 
científico, tecnológico entre otros para entender las relaciones de un fenómeno determinado. 
En educación y comunicación para nuestra investigación, los modelos se determinan como:  
1.3.1.1  Modelos de Educación 
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 Diferentes teóricos en especial, Díaz (2014), quien agrupa la educación teniendo en 
cuenta las concepciones pedagógicas de los modelos, clasificándolos según la presencia del 
destinatario en el proceso educativo, así entonces relaciona los modelos exógenos y endógenos 
en los cuales la educación puede tener un énfasis determinado. 
De igual manera   Kaplún(2013), tiene en cuenta esta clasificación en su investigación. 
Cada modelo supone un tipo de educación en donde el énfasis da respuesta a un objetivo en 
particular, sin esto querer decir que no exista una estrecha relación con los otros énfasis; la 
especificidad pertinente corresponde a: 
 
 
                                                                           Educación que pone el énfasis  
 en los contenidos 
 
 Educación que pone énfasis en los efectos.                           
  
 
Educación que pone énfasis en los procesos. 
           
                                   
Figura 1.  Modelos de la educación 
Fuente: Kaplún, (1998). La Pedagogía de la Comunicación. (Primera edición).Madrid. 
Ediciones de la Torre. 
1. Educación que pone énfasis en los contenidos. 
 
MODELOS EXÓGENOS 
 
(Educando=objeto) 
 
 
 
 
 
MODELOS ENDÓGENOS 
(Educando=sujeto) 
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Entendida como el proceso tradicional donde se transmiten conocimientos por parte    
del instruido o el que sabe, denominado profesor; al ignorante, el que no sabe, denominado 
estudiante. 
Este tipo de Modelo de Educación Exógena, donde el énfasis se da en los contenidos fue 
calificada como educación Bancaria por Paulo Freire, criticando el proceso de depositar 
conocimiento en el educando, de introducir en su memoria información y verlo como un 
simple receptáculo. 
Freire & Bordenave (2011), determinan distintas características en la aplicación de este 
modelo y, por ende, en los resultados del mismo; títulos como “Pedagogía del Oprimido”, 
demuestran que la educación bancaria domestica al hombre, edifica la labor docente como 
dominante y vertical, rechaza el diálogo y la participación, valora el dato y no el concepto, 
reprime la producción y exalta la memorización, crea una verdad absoluta unilateral; los 
resultados no menos graves  se dejan ver como: pasividad habitual del estudiante, incapacidad 
de raciocinio y conciencia críticas, se desestima el valor del estudiante, transfiriendo el valor a 
la cultura dominante social y política, favoreciendo la opresión; haciendo inseguro al 
estudiante, para que pierda su autoestima y sienta que no sabe y no vale nada; su objetivo 
principal es que  el estudiante aprenda, el docente busca evaluar  el producto, supone, que si el 
educando sabe la lección habrá aprendido, aunque después se dé cuenta que ha sido para el 
momento, porque no hay intercambio de ideas  y si le imponen algo  que no comparte 
simplemente  se acomoda, las guarda pero no las incorpora.  
La mejor manera de representar la Educación con énfasis en los contenidos, más 
conocida como bancaria, se puede visualizar en el siguiente esquema:  
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Figura 2.  Modelo centrado en los contenidos 
Fuente:  Kaplún (1998).   Pedagogía de la Comunicación (1.998) 
     Así, entonces, este tipo de modelo donde se pone énfasis en los contenidos muestra al 
estudiante como objeto de la educación donde desafortunadamente desde el momento de su 
surgimiento y hasta nuestros días en muchos de los casos no ha cambiado. 
2. Educación con énfasis en los efectos.  Correspondiente al Modelo de Educación 
exógeno, con énfasis en los efectos, data de la década de los ´40 en Estados Unidos; nace 
como crítica al modelo tradicional (Educación Bancaria), en búsqueda de un proceso más ágil, 
eficiente y menos costoso que pudiera ser aplicado en el entrenamiento militar. 
 Este modelo basado en los efectos se planteó como una búsqueda moderna, motivante, 
activa, que prioriza la comunicación, la retroalimentación y la creación mutua de los agentes 
participantes; sin embargo, condicionaba al educando para adoptar ideas, conductas y 
actitudes que el planificador establecía bajo su único criterio para que se cumplieran.  
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     Quién determina qué se debe hacer, cómo se debe hacer, qué hay que pensar, es el 
programador, convirtiendo todo en pasos y técnicas para el aprendizaje. 
La educación basada en los efectos, entonces, se oponía a la educación bancaria pero 
recibía la calificación de educación manipuladora.  
     En la década de los ’60 el modelo llega a América Latina  condicionado por la necesidad 
de modernizar el desarrollo cultural y económico de los países tercermundistas, pero la 
técnica para lograrlo estaba basada en la persuasión que el grupo dominante debía ejercer 
sobre aquellos a quienes instruía, procurando convencer, manejar y condicionar al individuo 
para que adopte  determinadas formas de pensamiento, sentir y actuar  con el propósito de 
alcanzar mayor productividad y elevar los niveles y hábitos de vida. 
La corriente pedagógica conductista permea ampliamente la educación con el modelo 
basado en los efectos abriendo una coyuntura posibilitante en la conducta entre el estímulo y 
la respuesta a este, la cual normalmente es calificada como recompensa; entonces se postula 
que educar no es razonar sino generar hábitos. 
El papel del educador era intentar conducir al individuo por el buen camino, obraba de 
buena fe, considerando sinceramente que este método contribuiría a salir de la pobreza de los 
educandos y su entorno; y del educando el papel aunque más participativo, crítico y 
proponente se limitaba a la búsqueda del cambio de actitud y conciencia basada en los 
argumentos del docente. 
Algunos elementos contundentes donde se presenta este método (persuasivo) se observa 
en:  
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1. Las técnicas difusionistas de la modernización agrícola.  
2. La educación técnica laboral. 
3. La educación a distancia. 
4. Las pruebas de selección múltiple. 
5. La estructura de los medios de comunicación. 
6. Las técnicas publicitarias.  
7. Propuestas políticas.  
Como causa y efecto el método arrojó resultados en ciertos momentos favorables y en 
otros cuestionables, evidenciándose que: 
1. El estudiante se limitó a dejarse guiar. 
2. La individualización del proceso restó posibilidad a la cooperación y la solidaridad. 
3. Desarrolló la competitividad. 
4. Deslegitima la identidad cultural y favorece el desarraigo. 
5. Limita la participación, la autogestión, la autonomía y la tomas de decisiones. 
6. Los valores sociales refuerzan el carácter mercantil, el consumismo, el 
individualismo y enriquecimiento.  (Aramayo, 2007) 
Desligado aparentemente, el modelo de la educación con énfasis en los efectos del 
modelo de la educación bancaria, se puede afirmar que los dos modelos confluyen en que el 
educando es el elemento objeto del proceso, visto como el que debe hacer, el que ejecuta y el 
que obedece. 
La siguiente figura sintetiza lo planteado por  Kaplún (2013) en cuanto al modelo con énfasis 
en los efectos. 
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Figura 3.  Modelo con énfasis en los efectos 
Fuente: Canal didáctico.  http://canaldidactico.wordpress.com/tag/google/ 
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 Dentro de la categorización de los modelos educativos el modelo endógeno que es 
aquel que pone énfasis en los procesos, surte una mayor trascendencia para la investigación 
por la estrecha coincidencia que presenta, como se puede evidenciar a continuación 
          3. Educación con énfasis en los procesos 
1. La educación con énfasis en los procesos pertenece al modelo endógeno, donde el 
educando es el sujeto del proceso educativo y se centra en él   como persona; este 
tipo de educación es denominada por  Freire (2009) como la educación  “liberadora 
y transformadora”, tiene su origen en Latinoamérica y recibe influencia de los  
pedagogos y sociólogos norteamericanos, pero liderada por las concepciones de 
Freire sobre la premisa: “La educación es praxis, reflexión y acción del hombre 
sobre el mundo para transformarlo”. Freire, (2009: VII). Cuestiona la relación 
educador- educando de manera aislada planteándola como educador –educando con 
un educando- educador, lo cual significa la mediación entre los individuos para 
conocer aprender y transformar. 
2. Como pilares este modelo busca formar un ser crítico, con la   capacidad de    
apropiarse del conocimiento bajo el análisis de los condicionamientos a los que se 
ha enfrentado, llevándolo a que aprenda a aprehender y a que desarrolle la 
capacidad de relacionar, deducir y elaborar sus propios conceptos. 
3. La educación con énfasis en los procesos es también denominada educación 
problematizadora;   dentro de los elementos básicos de este modelo encontramos:  
4. Es grupal, comunitaria, colectiva; nadie aprende solo,nadie se educa solo. 
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5. El papel del educador se basa en estimular, facilitar y acompañar al grupo para 
avanzar en el proceso. 
6. Exalta los potenciales del individuo como ser social. 
7. Es permanente, continua e inacabada. 
8. Es una educación no dogmática. 
9. Se apropia de los recursos que le permitan llegar a la problematización para 
estimular la reflexión, el análisis, la conclusión y la creación. 
10. Eleva al potencial máximo la confianza, la autoestima y la capacidad creativa. 
“Si se pudo caracterizar al primer tipo de educación como el que se propone que el 
alumno aprenda y el segundo, como el que busca que   el receptor haga; podría resumirse la 
finalidad de este modelo en la siguiente formulación: El objetivo es que el estudiante y el 
docente piensen y que ese pensar los lleve a transformar la realidad a través de la crítica, la 
creatividad y la formulación de propuestas.” 
Continuando con los conceptos planteados por Kaplun (2013) sobre comunicación y 
educación y así como lo refiere en su cita: “A cada tipo de educación corresponde una 
determinada concepción y una determinada práctica de la comunicación” pasaremos a 
estudiar los modelos comunicativos que propone el autor.  
1.4. Modelos comunicativos 
Para poder conocer los modelos comunicativos trabajados por  Kaplún (2013) debemos 
partir de algunos conceptos que existen sobre estos:  
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“Es una representación o idealización previa o anticipada a la realización de una teoría o 
construcción a gran escala la cual es realizada por un investigador” (Kaplun, 2013) 
“Un modelo comunicativo es considerado como una construcción teórica hipotética de la 
realidad, es un postulado de la interpretación del mundo, representa la realidad descrita, es un 
conjunto de enunciados teóricos que sirven para interpretar fenómenos sociales.” (Kaplun, 
1998). 
Como antes mencionamos, Kaplún (1998) en sus investigaciones realizadas nos muestra 
que a cada tipo de educación corresponde una determinada concepción y una determinada 
práctica de la comunicación, veamos cuáles son estas:  
1.4.1  La Comunicación Bancaria 
 Kaplun (1998), refiere en su libro, “Pedagogía de la Comunicación”,  y basado en los 
postulados de Paulo Freire,  parte de la existencia de una educación bancaria que origina una 
“Comunicación Bancaria”; es considerada como la transmisión de información, un emisor que 
es educador envía un mensaje que es escogido por él, a un receptor que es el alumno o 
estudiante, el cual lo escucha pasivamente. 
      El emisor es el que sabe, emite su mensaje que puede ser un artículo periodístico, un 
programa de radio u otros, teniendo en cuenta solo su propia visión y sus propios contenidos a 
un oyente, lector o espectador   que es el receptor de la información, que se supone, no sabe; 
dándose un tipo de comunicación denominada monólogo. 
      Se convierte en una comunicación autoritaria, siendo el emisor el dueño,  el 
protagonista ,  se cataloga como  unidireccional , puesto que fluye de una sola persona  y 
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dirección; esta concepción comunicativa está  presente en la sociedad,  en nuestros periódicos , 
en la radio  y en las obras de teatro, donde le enviamos la información que tiene que  aprender 
aparentemente al receptor, televidente o radio escucha.   
 
Figura 4.  Modelos comunicativos 
Fuente: Pérez Narrea (2011).  Taller de comunicación integral. Recuperado el 14 de octubre de 
2012 en: inesliliana.blogspot.com/ 
Si nos detenemos a reflexionar sobre la “Educación radiofónica”   que busca instruir  a 
través de la radio,  debido al medio usado, el estudiante se encuentra lejos, escuchando las 
lecciones, pero  reducido al silencio, a la pasividad,  repitiendo lo que el profesor le indica y 
con la tarea de aprendérselo, podremos determinar que el tipo de educación que manejan es el 
de la comunicación Bancaria, claro que  algunas escuelas han reaccionado ante estos hechos , 
promulgando los principios de una educación  liberadora y personalizada,  pero a pesar de los 
intentos  las emisiones  siguen siendo las mismas porque no han encontrado  otras formas de  
educar a través de  este medio. 
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“Para modernizarse un poco la Educación Bancaria  introdujo  los audiovisuales  
como: diapositivas, películas y  videos, manejándose   el término de “pedagogía Audiovisual”, 
pero en realidad al incorporarlo,  la educación no cambió, por el contrario, se volvió más 
autoritaria y rígida, donde  el estudiante no tiene con quien intercambiar ideas  y se le da todo 
hecho, todo está digerido, estos medios son utilizados como refuerzo para transmitir 
contenidos, presentándolos en una forma más llamativa, utilizando una educación “Envasada”. 
De dársele  el uso adecuado  a la utilización  de diapomontajes,  películas, videos  y otros 
medios audio visuales, llegaríamos a cambiar el modelo educativo, permitiendo espacios para 
lograr que los espectadores piensen por su cuenta  y  creando condiciones  para que realicen  
una reflexión  personal  promovida por la interacción con los medios.” (Kaplun, 1988) 
La comunicación bancaria persiste en los entornos educativos actuales, dejando el 
proceso limitado por diversas condiciones, a pesar de las buenas intenciones de los docentes 
por capacitarse para generar el cambio en este tipo de comunicación, situación en la que los 
postulados de Kaplún tienen una estrecha coincidencia.   
1.4.2. Comunicación Persuasiva 
 En este modelo podemos apreciar que existe un emisor(E), que es el protagonista y 
dueño de la comunicación,  este envía el mensaje (m)  a un receptor , que es reducido a un 
papel secundario, subordinado y dependiente , solo que ahora si aparece una respuesta   que 
podíamos denominar como reacción  o retroalimentación (R), que es recogida por el emisor, 
este modelo puede considerarse como más participativo, más activo, con cierta 
direccionalidad; se hace necesario no olvidar  el modelo que estamos manejando  y lo que 
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buscamos; nos basamos en el texto  que dice “Cuando aprendamos a expresar nuestro mensaje 
en términos  de respuestas específicas  por parte de aquellos que lo reciben  damos el primer 
paso hacia la comunicación eficiente y eficaz” (Berlo, 1960) 
Para Kaplún(1998), se busca  imponer y lograr acatamiento, la retroalimentación es 
considerada solo para comprobar  o confirmar  el efecto previsto, es decir, la reacción del 
emisor  ante la propuesta o  “intento de comunicación”, será positiva, si es aceptada, o 
negativa si se rechaza,  viene a servir como  instrumento para controlar  y poder ajustar los 
mensajes  posteriores,  para obtener el efecto que ya se había fijado o emitir la respuesta 
deseada; el especialista Wiener (1848) Teoría de la Comunicación, confirma lo anterior 
diciendo: “La  retroalimentación remite a los mecanismos  de control  destinados a asegurar   
que los organismos se ajusten  automáticamente  a  las metas de comportamiento de  hecho,   
se trata  del  “control de efectos del mensaje” 
En este modelo podemos considerar el comunicador como un arquitecto de la conducta 
humana, considerado como el practicante de la ingeniería del comportamiento. 
     La  definición clásica de comunicación nos dice que  el propósito del comunicador  
es afectar el comportamiento del  receptor  y que la retroalimentación sirve  como  medio para  
asegurar el logro de las metas  del comunicador. (Kaplún, 1978) 
También es considerada como “comunicación retorno”, es decir,  un acoplamiento de los 
receptores, ya que  primero es condicionado y luego se verifica  si dan la respuesta para la cual 
han sido condicionados, este modelo sigue presente dentro  de la comunicación masiva  y en  
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otras manifestaciones de la sociedad. Para no caer en este tipo de modelo es necesario que el 
comunicador no acuda a lo siguiente:  
1. Otorgar más importancia a los efectos que al proceso de los participantes, forzando 
resultados, sin respetar el ritmo de crecimiento de los destinatarios y la opción de 
libertad. 
2. Muchas veces se confunde comunicación con propaganda, reduciéndola a tareas 
de agitación, slogans, campañas y consignas. 
3. Se le da más importancia a la cantidad y no a la calidad, solo es importante el 
número de seguidores, sin fijarnos si captaron o comprendieron cuál es su 
compromiso.  
4. Los destinatarios son considerados como masas, guiados por dirigentes lúcidos y 
esclarecidos a quienes les toca conducirlos. 
5. Los contenidos de los medios de comunicación y   las campañas, se hacen sin la 
participación de la comunidad, solo se les permite asistir a los actos, que lean, 
vean y oigan los mensajes. 
6. En los mensajes se busca   el “impacto”, recurriendo a los efectos emocionales 
más que a los contenidos racionales, llenando al receptor de imágenes y estímulos 
efectivos, pero no le facilita la reflexión y el análisis. 
       “Algunos comunicadores se dejan llevar por la tentación de manipular, otros  ven 
comunicación en todo lado; como comunicador se debe ser crítico, estar pendiente, pero  
sin que esto sea un obstáculo  a la hora de realizar un trabajo específico. En el ámbito de 
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la educación  este método mecánico  proporciona más  fracasos que  aciertos, ya que los 
seres humanos no son  tan moldeables, aunque así pensaran los denominados “ 
ingenieros del pensamiento”, si bien es cierto la manipulación a veces suele ser útil 
cuando la utiliza la clase dominante , ya que no se permite inferir  en el sistema 
establecido, al querer imponerlo en el sistema educativo para moldear conductas, trata 
de suscitar hábitos, pero en realidad  no se logra generar la creatividad, participación y 
conciencia crítica haciendo el trabajo  poco perdurable  y eficaz, no es igual  los recursos 
que se utilizan para que la gente compre coca cola que para que los niños  refuercen o 
cambien ciertos valores” (Kaplun, 1998). 
1.4.3. Comunicación con énfasis en procesos o dialógica 
Este modelo comunicativo es aquel que pone énfasis en el diálogo, en el intercambio, en 
la interacción de los participantes; esto no significa que se deba prescindir de la información, 
no todo sale del autodescubrimiento del grupo.  
En este modelo la información es necesaria, el comunicador no debe dejar de aportarla, 
pero debe responder a una previa problematización, a las necesidades del grupo, a las 
preguntas que estos formulan,  a una inquietud, solo así se logrará, que aporte la información y  
la incorpore haciéndola suya. Se sugiere  tomar informaciones consideradas como 
importantes,  difundirlas en un medio de comunicación  popular, podría ser un programa de 
radio, de televisión  o un periódico  y presentarlas en la forma como la plantea Freire (2009), 
donde problematizar es  una estrategia para desarrollar la conciencia crítica que  permita  la 
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reflexión y la acción, produciendo a través de ambas la transformación de las circunstancias 
tanto de la naturaleza del hombre como las que le llegan impuestas por la sociedad. 
Algunas características que desarrolla la problematización son: sensibilizar, 
desnaturalizar, establecer las bases cognitivas y afectivas, produciendo una motivación hacia 
el cambio traducida en acciones concretas de transformación y en una conciencia que permite 
pasar de lo real aceptado a lo posible transformado en mejores condiciones de vida. 
Pensar en procesos o modelos de comunicación exige entender las aplicaciones que la 
comunicación actual representa dentro de los sistemas educativos convencionales y no 
convencionales, atendiendo no solo a la necesidad de los desarrollos cognitivos sino a la 
amplia gama de herramientas tecnológicas de comunicación que nos ofrecen los medios 
masivos y modernos que evolucionan constantemente. 
El acercamiento al concepto de comunicación nos remite a descubrir el papel que 
juegan los elementos del proceso comunicativo y para ello qué mejor que hacer mención del  
término EMIREC promovido por el canadiense Jean Cloutier, quien afirmó  que: “ Todo ser 
humano está dotado  y tiene derecho a participar  en el proceso de comunicación, alternando 
su papel de emisor (EMI) y receptor (REC)” , toda comunicación se produce cuando hay 
diálogo, el autor hace una crítica a los medios de comunicación afirmando que deberían ser 
considerados como medios de información o difusión ya que carecen de diálogo con la 
sociedad.  (Kaplun, 1998) 
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A continuación presentamos un esquema que sintetiza el modelo comunicativo basado 
en procesos, donde nos muestra como el diálogo es la clave del desarrollo de dicho modelo 
entre docente y estudiante. 
 
Figura 5.  Esquema educación problematizadora 
Fuente:  Freire, 2006 
A modo de conclusión debemos tener en cuenta que la comunicación y educación con el 
paso de los años ha presentado diferentes momentos de reflexión, provocados por la necesidad  
de una estructura diferente, que conduzca al sentido real  de dichos procesos, sin embargo, 
incluso con el surgimiento de nuevas teorías, nuevos gestores, nuevas tecnologías y un 
contexto social cambiante, se mantienen prácticas tradicionales que no favorecen para nada la 
aplicación de estos modelos en el aula.  
Rescatar el papel de la comunicación se propone como uno de los principales retos para 
las acciones de la escuela actual, con un papel preponderante del maestro, cuya función pasa 
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de ser transmisor de conocimientos en articulador del mundo de la vida, del mundo de la 
escuela y del mundo del trabajo, en el sujeto de la educomunicación que es el estudiante. 
Comunicación educativa dentro de un escenario que propenda por la apropiación de la 
información, su utilización dentro y fuera del aula y en los diferentes entornos sociales; un 
modelo que sea abierto, horizontal y democrático, donde en la relación estudiante- docente se 
presente un diálogo franco, abierto y libre, que aproxime a la eficacia del proceso enseñanza 
aprendizaje. 
Las coincidencias de mayor impacto en la aplicación de estos modelos, radican 
básicamente en los modelos con énfasis en los contenidos y en los efectos que dejan ver que 
son considerados exógenos, donde el educando es considerado como objeto, el docente es el 
eje del proceso, en una relación entre estos sujetos autoritaria, paternalista, donde la 
motivación está ligada al estímulo- recompensa, con una participación mínima, que no 
favorece la creatividad y criticidad.  Opuestos casi en su totalidad al modelo con énfasis en 
procesos, bien llamada educación liberadora y modelo comunicativo dialógico, donde se 
favorece el diálogo, la creatividad, la interacción, el desarrollo de la crítica, la autogestión y la 
transformación del individuo, fortaleciendo el proyecto de vida personal y colectivo.   
1.5   Estado del arte 
 Los conceptos de comunicación y educación no pueden estar separados, tienen 
elementos en común, en lo relacionado con aspectos cognitivos, con la transmisión de 
conocimientos, la metodología, las técnicas y los recursos que cada una utiliza. 
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 Un educador -  comunicador debe tener características similares para realizar el proceso 
de educar y comunicar; como lo menciona Macluhan (2011); forma y contenido están 
estrechamente relacionados en el mundo de la comunicación y la educación. 
 Para Kaplún (2013), comunicar desde la óptica educativa es una actividad grupal y su 
resultado es el producto socialmente constituido y en esta juega un papel definitivo el 
lenguaje. Intentaremos buscar trabajos donde se haga un análisis comparativo de los modelos 
de educación y comunicación. 
 Es  significativo que los profesores visualizan  los procesos comunicativos   que 
subyacen en los modelos  educativos  presentes en las relaciones entre docentes y estudiantes 
del grado cuarto  del colegio Distrital INEM “Francisco de Paula  Santander”  de Bogotá, 
aplicando los postulados de Kaplún (2013), para comprobar   qué es lo que está afectando ese 
proceso comunicativo en el aula.  Al Indagar sobre modelos comunicativos y educativos, se 
puede afirmar que existen pocas investigaciones   sobre esta temática; consultas realizadas en 
la biblioteca Luis Ángel Arango y en la Biblioteca de la Universidad Pedagógica, arrojaron 
como resultado que la mayoría se relacionaban con el uso de los medios de comunicación en 
el aula y no con los modelos educativos y comunicativos, otras fuentes de consulta se 
obtuvieron a través de medios electrónicos encontrando lo siguiente: 
1.5.1  La comunicación en el aula: estrategia para mejorar el aprendizaje y 
fortalecer el vínculo alumno- docente. 
Este   artículo fue   publicado en el foro virtual de Educación del Episcopado escrito por 
Vilma Vaccarini, quien nos ofrece  algunas herramientas teóricas y prácticas, para mejorar la 
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comunicación en el aula, busca hacer más efectivo  el aprendizaje y fortalece  el vínculo  con 
los alumnos; se basa en las herramientas  que ofrece  la programación  neurolingüística y su 
aplicación en el aula. Al final nos ofrece una serie de recomendaciones para tener en cuenta en 
el trabajo que se realiza en el salón. 
1.5.2. La comunicación Educativa en el aula: una alternativa para la enseñanza 
de las Teorías de la Comunicación 
 Laura González Morales, UNAM FES-Acatlán y Guilebaldo López, UACM plantean 
la propuesta de Comunicación Educativa en el Aula (CEA) que   a continuación se presenta; 
pretende abordar la problemática vinculada al    proceso    de     enseñanza- aprendizaje a nivel 
superior en las materias teóricas de la comunicación que se imparten en la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México (UACM) en la carrera de Comunicación y Cultura. La 
CEA trabaja bajo una perspectiva sistémica y ubica la práctica educativa que se realiza en el 
salón de clase, a nivel histórico, cultural, social, comunicativo y cognitivo. 
 En sus conclusiones deja ver que:  El salón de clase constituye un pequeño universo 
con un cierto grado de autonomía, en relación con las determinaciones sociales e 
institucionales ya que es un espacio cerrado donde las prácticas y los procesos de interacción 
que se llevan a cabo ponen en juego las condiciones específicas de maestros y alumnos como 
sujetos sociales y como miembros de una comunidad educativa: se hacen evidentes la 
formación profesional, la trayectoria académica, las historias personales y sociales de los 
actores, sus recursos materiales e intelectuales y sus expectativas. 
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   Dentro de las Teorías de Soporte se encuentran, la Teoría General de Sistemas, la 
Teoría de la Mediación Social y la Teoría Social de la Comunicación. Y en las Teorías 
Auxiliares, se encuentran teorías pedagógicas y de aprendizaje como la Educación Integral, el 
Aprendizaje Grupal, la Comunicación Participativa, el Lenguaje Verbo-Audio-Visual y el 
Aprendizaje Significativo. 
 Las teorías mencionadas han sido desarrolladas por Manuel Martín Serrano. En cuanto 
a las Teorías "Auxiliares" se parte del principio de que toda Estrategia de Enseñanza-
Aprendizaje de CEA requiere de teorías que sirvan de sustento teórico (pedagógico y de 
aprendizaje) en la elaboración de la misma. La aportación de cada una de las teorías permite 
conformar el modelo. 
 Siendo concluyentes, el modelo comunicativo de Kaplún (2013), es similar en sus 
postulados a la investigación formulada en este artículo, teniendo como punto de encuentro el 
acercamiento de las metodologías de la comunicación con los métodos de aprendizaje, donde 
la teoría de la significación y la educación por procesos encaminan sus propuesta al desarrollo 
de un  estudiante que construya conceptos a través de  la problematización del entorno 
cognitivo y social, sea crítico, sea él el centro del proceso educativo, que busque la 
transformación del mundo como sujeto grupal, comunitario y colectivo donde el docente 
acompaña, facilita y estimula al educando. 
1.5.3. Discurso docente en el aula 
La investigadora y docente Jessica Dinely Cabrera Cuevas (2003), en la publicación 
número 29 de la revista especializada en investigaciones académicas con resultados de 
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aplicación latinoamericana emitida desde México en el año 2.003, realiza sus aportes sobre el 
estudio de la relación e implicación de la comunicación y sus disciplinas en el contexto 
educativo, usando un enfoque etnográfico para procurar conocer el tipo de comunicación 
predominante del docente en el aula. 
        Para ello, se observó la comunicación verbal y no verbal del docente y sus alumnos y 
alumnas en el aula escolar, además de las percepciones que éste tiene respecto a su práctica 
comunicativa en la misma, encontrándose que el tipo de relación comunicativa que el docente 
establece con sus aprendices define su rol profesional de guía de aprendizajes o conductor de 
contenidos y que en ambas situaciones existe una comunicación jerárquica; que su tipo de 
comunicación influye positiva o negativamente en la participación, y que reconoce su 
comunicación predominante mediante una meta de comunicación tácita y no reflexiva de su 
proceso. (Cabrera 2003).  
Comprueba que en general, los intereses de la educación se han centrado básicamente 
aspectos propios del proceso educativo (educando, estrategias curriculares, políticas 
educativas, etc.); (Cabrera, 2003); sin embargo, desde la psicología educativa, centrando el 
objeto de estudio básicamente en las distintas variables que afectan el rendimiento escolar y 
particularmente el comportamiento del educando. En cuanto a comunicación, se ha puesto 
mayor interés en la influencia de los medios de comunicación social en el aprendizaje escolar, 
más que en la comunicación misma con el aporte de sus disciplinas. 
El artículo relacionado anteriormente, señala la comunicación feedback y la 
comunicación conciliadora, como las comunicaciones en donde los profesores facilitan la 
participación de los estudiantes considerándolo como un elemento crucial para favorecer el 
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aprendizaje, argumento que converge con el propuesto por Kaplún (1998), cuando menciona 
al EMIREC posibilitando la oportunidad de alternar la función de emisores y receptores en los 
procesos comunicativos que se den en el aula. 
Refiere también la investigación del artículo aquella comunicación autoritaria  donde el 
rol del  docente es el de conductor de contenidos que busca el cumplimiento de su planeación 
llevando a los estudiantes a la fórmula del estímulo – respuesta, proceso - producto,  también 
planteada en el modelo de educación basada en los efectos del autor de nuestra investigación, 
definiendo un rol del estudiante un poco más participativo, creativo y competitivo, pero 
siempre guiado por los argumentos del docente redundando en el fortalecimiento de los 
valores sociales mercantiles, económicos e individuales. 
1.5.4. Inmaculada Fernández, analiza las estrategias comunicativas entre de 
alumno y profesor en el aula. 
En la tesis doctoral adelantada  en La  Universidad de Extremadura (UEX) que describe 
las estrategias comunicativas verbales, no-verbales y prosódicas que docentes y alumnos 
emplean durante el proceso de enseñanza y aprendizaje en el aula .La tesis ha recibido el 
Premio Extraordinario de Doctorado y una beca de investigación pre doctoral de la Junta de 
Extremadura. 
Como principal conclusión, se extrae que el nivel de conocimiento y consciencia que los 
profesores presentan sobre los comportamientos comunicativos no-verbales es inversamente 
proporcional al que presentan en relación a sus conductas verbales. Es decir, que los docentes 
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son más conscientes de las estrategias verbales que utilizan y de los efectos que desean 
provocar en sus alumnos. (Fernández, 2007) 
Los hallazgos de la anterior tesis se podrían relacionar en algunos aspectos con la 
educación Bancaria que caracteriza al docente como, el poseedor del conocimiento, el único 
capaz de educar, el depositario de sabiduría, dueño de una verdad única y unilateral… todo 
esto a través de la educación tradicional dejando al estudiante en la posición de oprimido, 
pasivo, poco crítico, incapaz de razonar y con la conciencia de no saber, no poder y no lograr. 
Pero nos invita a la reflexión del quehacer docente en el aula escolar, sin que 
prevalezcan los principios de la educación tradicional y abre las puertas para dar paso a la 
educación basada en los procesos que asegura la innovación y modernización de los perfiles 
del docente y el estudiante coherentes con las necesidades del mundo actual y las 
concepciones de una comunicación eficaz y asertiva. 
1.5.5. La comunicación como vía hacia una educación consensual. 
Tesis escrita en el 2.009 por Alejandro Acosta Carrizosa Magister en comunicación de la 
Universidad Pontificia Javeriana, nos muestra cómo las metodologías educativas tienen 
diferentes formas de actuar frente al encuentro educativo, para esta investigación se concluye 
que existe adoctrinamiento, formación, etc. pero el problema que se identificó fue  el de la 
relación en ese encuentro. 
La comunicación puede ser una herramienta muy útil en el momento de convertir este 
encuentro en moral-responsable, bidireccional e interactivo, haciendo que los estudiantes se 
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reconozcan como tal y se respeten como seres de conocimiento aprendido desde la simple o 
ardua labor de vivir. (Acosta, 2009) 
En esta indagación se hallaron tres metodologías educativas: la tradicional, la activa y la 
experiencia, relacionadas por autores de gran trayectoria y andamiaje en educación como son, 
Builes Jaramillo, J. F. (2003), en su obra, “El abordaje de la educación experiencial”, yDe 
Zubiría Samper, J. (1994), en “Los modelos pedagógicos. Hacia una pedagogía dialogante”, 
demostrando que la educación y las metodologías han alcanzado una innovación, revolución y 
mecanismo, que para cada momento de la historia han sido importantes, que acertadas o no, 
imprimen dos posturas de carácter como son la formación y el adoctrinamiento llegando con 
ello a la constitución de una educación emancipadora. 
Encuentra igualmente la investigación que la comunicación y sus procesos dan cuenta de 
la capacidad de estos en la comunicación como herramienta de consenso, bidireccionalidad e 
interacción dentro del encuentro educativo, pero sobre todo, de su capacidad como generadora 
de reconocimiento, que se imponen en la educación. 
Finalmente, resalta la importancia de las experiencias significativas las cuales son 
generadoras desde la práctica del conocimiento. 
En esta tesis se manifiesta preocupación por el análisis de los procesos comunicativos en 
el aula, encontrando concordancia con el trabajo investigativo que nos atañe referenciado en el 
autor Mario Kaplún (2013), aunque se manejan concepciones algo diferentes buscan el mismo 
objetivo, lograr la comunicación dialógica basada en la problematización. 
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1.5.6 El aula: Un espacio para aprender a decir y escuchar. 
 Libro escrito por Fernando Avendaño y Adriana Perrone, en el año 2012, ediciones 
Homo sapiens. 
En él  encontramos una investigación relacionada con la necesidad que desde el inicio 
de la escolaridad  se favorezca en el aula  determinadas condiciones  que permitan a los niños 
hablar, escuchar, ser escuchado, participar, exteriorizar sus pensamientos , sentimientos y 
emociones, manifestar sus acuerdos y desacuerdos, solucionar los conflictos, interactuar con 
sus pares y docentes, de este modo se estará colaborando en construir desde la escuela  las 
condiciones para la participación y para empezar a adquirir una  experiencia en ciudadanía y 
democracia, condiciones que  demandan  asumir una  voz propia , el uso de la  palabra 
pública, y el ejercicio de la  escucha atentamente. (Avendaño &Perrone, 2012) 
Los autores nos muestran cómo  abrir  espacios en las aulas que tengan como propósito 
el trabajo de la oralidad coloquial y la formal, desde la diversidad de los géneros discursivos a 
partir del intercambio que resulta significativo para los alumnos, como propiciar en las aulas 
espacios sistemáticos para propiciar en los estudiantes  el desarrollo de la  oralidad, hace un 
abordaje teórico y termine con  una propuesta que sugiere  el comienzo de un camino para 
convertir el salón de clases en un lugar de  puertas abiertas , nunca cerradas,  en un escenario 
para que todos participen en las actividades verbales en las que puedan reflexionarse sobre el 
uso del lenguaje a fin de pensar y crear  estrategias comunicativas y recursos lingüísticos que 
ayuden a controlar lo que decimos y generar una actitud de intercambio verbal activo y 
cooperativo. 
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La investigación de Avendaño y   Perrone(2012), proporciona pautas para los docentes 
en lo relacionado con el trabajo en el aula, específicamente el desarrollo de  la oralidad  a  
partir  de la participación  y el análisis de diversos discursos, el estudiante irá adquiriendo 
cierta experiencia en el ejercicio de  la ciudadanía y democracia, puesto que se le  da la 
oportunidad  de expresarse con sus propias ideas sobre cualquier temática que se esté 
desarrollando  en el mundo actual. 
Si nos basamos en  Kaplún (2013)  podríamos relacionarla con la educación  basada en 
procesos y en efectos, pero lo clave en esta investigación es el convertir el aula  en un espacio 
para el desarrollo de la oralidad de los niños, donde se le da prioridad a su  participación y la 
reflexión, al alcanzar este objetivo podrá darse un proceso de comunicación   participativo, 
que parta de la problematización, consiguiendo un objetivo común: que el estudiante aprenda.  
El estado de arte encontrado proporciona a la investigación planteada elementos de 
análisis, dejando ver diferentes posiciones sobre educación y comunicación, pero a la vez, 
coincidiendo con algunos de los criterios del autor base de esta investigación; sin embargo, 
en la búsqueda teórica para la consolidación del estado de arte, se destaca que no se lograron 
encontrar referentes puntuales sobre el tema particular. 
Por supuesto, esta línea de investigación debería tener una amplísima gama de referentes 
por la misma importancia que tiene en todos los ámbitos, el proceso comunicativo y educativo 
a nuestro pesar y seguros  de que deben existir documentos de altísima calidad, no se 
encuentra a disposición    o asequibles para nuevos investigadores, imposibilitando así 
fortalecer el estado de arte, para su construcción solo se tuvo a la mano, información 
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especialmente sobre estudiantes universitarios, enfocada  en el uso de las TIC’S, que para el 
caso de esta investigación que está dirigida a escolares de la educación básica primaria, no fue  
relevante. 
 
 
 
2. Proceso metodológico 
Este trabajo es un acercamiento al reconocimiento de las prácticas educativas y 
comunicativas que se desarrollan en el aula de clase de una institución escolar; está sujeto a la 
investigación y a la observación de un grupo específico. 
Kaplún (1998), es el autor pertinente para dar inicio conceptual a esta investigación por 
sus aportes frente a la concepción de una educación renovada, liberadora , grupal que 
transforme la realidad inmediata y futura de los agentes que intervienen en la educación, 
conclusiones a las que llega luego de una exhaustiva tarea de observación y critica de los 
procesos comunicativos y educativos conocidos como modelos exógeno, que lo llevan a 
discernir los modelos endógenos que mejorarían las  falencias propias de la práctica educativa.  
Esta investigación  se realizó  a través del método de Según Hartley (1994) “El estudio 
de casos es un tipo de investigación social, que se caracteriza por la indagación empírica de 
los problemas de estudio en sus propios contextos naturales, los que  son abordado 
simultáneamente, a través de múltiples procedimientos  metodológicos”. 
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Según Cresewell, J. (2002) “Es un problema a ser estudiado, el cual revelará una 
comprensión profunda  del caso o de un sistema delimitado, el cual involucra la  comprensión 
de un evento, actividad, proceso o uno o más individuos” 
Otra definición muy pertinente para esta investigación la aporta Parrilla. M (1991) 
“Define los estudios de caso como totalidades holísticas, que reflejan la peculiaridad  del 
fenómeno investigado, de forma real donde los investigadores y los investigados participan en 
la investigación de una forma activa y dónde es necesario presentar los resultados, de una 
forma tangible para no expertos” 
 
     Basados en la perspectiva cualitativa , se hará una descripción detallada  a través de 
la aplicación de algunos instrumentos de recolección de información  y su posterior  análisis, 
pretendiendo distinguir las relaciones comunicativas que subyacen en las prácticas educativas 
presentes en las relaciones   entre docentes y estudiantes del grado cuarto   del colegio Distrital  
INEM Francisco de Paula Santander ubicado en la localidad de Kennedy de la ciudad de 
Bogotá  tomando como referente,  los postulados de  Kaplún (2013). 
 
Bajo esta perspectiva,  el investigador cumple un rol analítico y de observador donde la 
búsqueda de la comprensión cultural y el reconocimiento de normas de convivencia y estilos 
de relación se constituyen en su objetivo central. 
A través de la aplicación del método cualitativo  basado en el análisis  de casos y 
teniendo en cuenta las  características  del modelo, se dará respuesta a la pregunta que motiva 
esta investigación: ¿Cómo se desarrolla el proceso comunicativo  entre estudiantes y docentes   
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del colegio INEM de Kennedy  de la ciudad de Bogotá? A continuación, se hará referencia a 
las fuentes de recolección de la información.  
2.1. Fuentes de recolección 
Las fuentes de recolección de la información, se constituyen en el escenario al  que el 
investigador acude para recabar la información que necesita para resolver la pregunta de 
investigación. Pueden ser primarias o secundarias; a continuación se referirán las que 
correspondieron a este proyecto:  
2.1.1  Fuentes primarias 
a. Buscando recolectar  información puntual, sobre las prácticas educativas  y 
comunicativas que se presentan en las relaciones que se dan entre docentes y 
estudiantes  del  grado  cuarto  del colegio Distrital  INEM Francisco de Paula 
Santander, ubicado en la localidad de Kennedy, de la ciudad de Bogotá,  se selecciona 
al grado 405,  donde encontramos   34 niños y niñas  cuyas edades oscilan entre los 8 
y 11 años. Al interior de este grupo se realizó un ejercicio de observación del 
desarrollo de las clases, en las que participaron tanto los estudiantes como las tres 
docentes mencionadas anteriormente. Igualmente, se solicitó a los estudiantes que 
representaran gráficamente la manera en que ellos ven a sus docentes y cómo les 
gustaría que ellos fueran.  
b. Considerando que el proceso de evaluación del aprendizaje aporta índices con 
respecto a las prácticas educativas y comunicativas en un proceso de enseñanza – 
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aprendizaje concreto, se seleccionaron algunas evaluaciones que aplicaron las 
docentes al grupo seleccionado.  
2.1.2  Instrumentos de recolección de la información. 
         2.1.2.1  Observación. 
Dado el enfoque y las características de esta investigación, la observación se constituye 
en un aspecto fundamental para el proceso de recolección de la información, por cuanto lo que 
nos interesa es poder comprender las prácticas educativas y comunicativas que se dan al 
interior del grupo seleccionado. En este sentido, la observación se entiende como una 
estrategia fundamental del método científico: “observar supone una conducta deliberada del 
observador, cuyos objetivos van en la línea de recoger datos en base a los cuales poder 
formular o verificar hipótesis” (Fernández, 1.980, p. 135). 
Según Perelló (2011), la observación científica puede ser de tres tipos, a saber: i) la 
observación directa participante que consiste en la participación e intervención en la vida del 
grupo por parte del investigador; ii) la observación directa no participante, que para el caso de 
esta investigación, se denomina intensiva por cuanto el investigador se concentra en un caso 
particular; aquí no hay involucramiento directo por parte de quien investiga; y  iii) la 
observación indirecta que se basa en la revisión de fuentes documentales. (p. 225) 
      En el caso de este proyecto se abordó un solo grupo coordinado por tres docentes; siendo 
una de ellas la investigadora. Por tal motivo, el proceso de observación, en el marco de esta 
investigación, se clasifica de la siguiente manera:  
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a. Observación participante: en este caso la investigadora está observando su propio 
ejercicio docente, por lo que interviene de manera directa en el proceso observado. 
b. Observación directa no participante: en este caso, la investigadora observa el ejercicio 
de otras dos docentes, por lo que no interviene de manera directa en el proceso en 
mención.   
      Al comenzar el proceso se hicieron grabaciones de 9 minutos; sin embargo, al hacer el 
encuentro tutorial, se decide que este no es un tiempo prudente que dé cuenta de los elementos 
necesarios para este trabajo, por consiguiente se decide hacer la grabación de la totalidad de la 
clase. La herramienta utilizada proporciona valiosa información para lograr dar respuesta a la 
pregunta planteada para esta investigación: ¿Cómo se desarrolla el proceso comunicativo entre 
docentes y estudiantes del Colegio Distrital INEM “Francisco de Paula Santander” de la 
ciudad de Bogotá? 
Se realizaron tres grabaciones para cada clase de matemáticas y geometría (orientadas 
por las otras dos docentes), y cuatro para la clase de español (orientada por la investigadora). 
         Al contar con las grabaciones, se procedió a realizar las respectivas 
transcripciones, las cuales fueron objeto de un proceso de análisis / síntesis tomando como 
referencia el protocolo sugerido por el grupo de investigación de la maestría en Comunicación 
Educativa de la Universidad Tecnológica de Pereira. A continuación, se podrá observar un 
segmento de una de las transcripciones; la totalidad de las mismas se pueden encontrar en los 
anexos de este trabajo. 
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Figura 6.  Observación 
Fuente: autor 
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
OBSERVACIÓN PARTICIPANTE COLEGIO INEM DE KENNEDY No1 
GRADO 405- 
TEMA: EL SUSTANTIVO 
FECHAHORA: 10:03 MINUTOS.  28-03-2014 
Docente: Gloria E. Alarcón 
Docente: En la clase anterior estábamos viendo todo lo relacionado con el sustantivo, ¿Quién se 
acuerda que es sustantivo?  
Katz: Sustantivo es son como nombres que pueden ser propios o pueden ser comunes, pueden 
ser animales  
Niña: Son propios y comunes. 
Docente: Bueno estamos diciendo lo mismo, pero ¿qué son? 
Serán arepas, serán papas,  
Niños: no no no….alguien dice palabras. 
La docente aplaude y dice 
Docente: por favor, pero un aplauso para el niño que dio la respuesta. 
Pero que se escuche, lo están dando con un ánimo. 
¿Qué es lo que nombran? 
Niños: animales, personas, cosas,( en coro)  y ciudades en coro 
Docente: Ahí decía la fotocopia que les entregué que sustantivo común nombra todo lo que   
Niños: vemos  
Docente: veamos o todo lo que existe- ¿En qué se diferencia el sustantivo propio del común? El 
que sepa levante la mano 
Haber Sergio.  
Sergio: El sustantivo propio cuando lo nombramos. ¿Cómo se  llama el rector 
Docente: Si mi amor, y se queda callado. Una niña lee lo que dice en la fotocopia 
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Grupo focal: Según Aigneren, M (2006) & Beck, L (1989) “Es una técnica de 
recolección  de datos mediante una entrevista grupal  semi-estructurada, la cual  gira alrededor  
de una temática  propuesta por el investigador”. 
        “El propósito principal del grupo focal es hacer que surjan actitudes, sentimientos, 
creencias, experiencias y reacciones en los participantes; esto no sería fácil lograrlo con otros 
métodos, además comparados con la entrevista individual, los grupos focales permiten obtener 
una multiplicidad de miradas y procesos emocionales  dentro del contexto del grupo” 
 Gibb, (1997) 
            Para este trabajo  se utilizó el instrumento de Grupo focal adaptado, conservando la 
premisa de dicho instrumento como una técnica de recolección de datos mediante una 
entrevista grupal semiestructurada, la cual gira alrededor de una temática propuesta por el 
investigador. La adaptación se hace necesaria debido a la edad de los estudiantes que oscila 
entre  8 y 11 años, se consideró que no era pertinente aplicar una entrevista grupal  que se 
basara en la lógica pregunta – respuesta. Por lo que se decidió hacer un planteamiento general 
(previa introducción por parte de la docente investigadora), en el que se solicitaba a los 
estudiantes representar gráficamente cómo ven ellos  a sus docentes y cómo les gustaría que 
fueran.  
Desde el sustento teórico de este trabajo, se considera que la manera en que los 
estudiantes refieren el modo de ser de sus docentes y la forma en que los proyectan en 
términos ideales, da índices de las relaciones que se establecen entre estos y, por tanto, de las 
prácticas educativas y comunicativas que se llevan a cabo. Específicamente, se aplicaron 34 
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estudiantes, a continuación, se podrá observar una de ellas. La totalidad de las mismas, se 
pueden encontrar en los anexos de este trabajo. 
Entrevista grupal  N° 1:  
¿Cómo ves tú a tus docentes y cómo de gustaría que fueran? Has un dibujo en el que se 
pueda evidenciar tu respuesta.  
Repuesta del estudiante:  
 
 
Figura 7.  Repuesta del estudiante 
Fuente: autor 
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2.1.2.1.1. Selección y recolección de evaluaciones aplicadas por los docentes a los 
estudiantes:  
Como se planteó en párrafos precedentes, en este trabajo se considera que la evaluación 
realizada  por los docentes da cuenta de las prácticas educativas y comunicativas que asumen 
estos en su proceso. Por ejemplo, la evaluación sumativa y por resultados daría cuenta de un 
modelo de educación basado en efectos y un modelo de comunicación persuasivo; mientras 
que una evaluación centrada en el proceso tendría relación con un modelo educativo y 
comunicativo de tipo dialógico.  
Para el caso de esta investigación, se seleccionaron nueve evaluaciones de diversas 
modalidades (tres por cada docente), tratando de no omitir ninguna concepción evaluativa. 
Estas son: evaluación diagnóstica, quiz y evaluación estilo ICFES.  
Después de haber referido los instrumentos de recolección de la información utilizados, 
procederemos a dar cuenta del proceso de análisis / síntesis de la información recolectada. 
2.2. Construyendo el dato: proceso de análisis / síntesis de la información recolectada. 
El proceso de análisis / síntesis de la información recolectada, se enmarca dentro de  la 
perspectiva cualitativa estudio de casos de la investigación. Nuestra intención es poder 
distinguir las relaciones emergentes entre los elementos que componen el fenómeno 
observado. Para hacer operativa esta concepción de la investigación, se hizo uso de un 
protocolo que, para tales efectos, diseñó el grupo de investigación de la maestría en 
Comunicación Educativa de la Universidad Tecnológica de Pereira.  
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De manera sintética, el mencionado protocolo sugiere la siguiente trayectoria de análisis 
/ síntesis:  
1. Selección, en la información recolectada, de elementos relacionados con la pregunta de 
investigación y / u objetivos.  
2. Después de seleccionados los elementos, se procede a agruparlos según diferentes 
niveles de recurrencia, hasta llegar a agrupaciones / síntesis.  
3. Las agrupaciones del punto 2, fungen como categorías emergentes que luego son 
relacionadas con las categorías conceptuales provenientes del marco teórico.  
Como en este proyecto de investigación se aplicaron tres instrumentos de recolección de 
la información, el procedimiento descrito anteriormente se aplicará a la información 
recolectada en cada uno de ellos. Por tanto, se procederá a describir el proceso en el siguiente 
orden: 1) transcripciones de las observaciones realizadas de cada una de las clases; 2) 
imágenes elaboradas por los estudiantes en el marco de la entrevista abierta; y 3) evaluaciones 
seleccionadas.  
Observación de las clases 
Como se mencionó en apartados precedentes, se realizaron grabaciones de diez clases 
desarrolladas  por parte de las tres docentes en el grupo seleccionado. Las transcripciones de 
dichas grabaciones, se constituirán en el objeto de análisis. Veamos:  
1. En las mencionadas transcripciones, se seleccionaron palabras y frases que tuvieran 
relación con la pregunta de investigación y / o objetivos. 
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2. Trascripción de una de las grabaciones sometida a proceso de análisis. En el 
ejemplo que se podrá observar a continuación, se puede apreciar la selección de 
palabras y frases que relacionan con la pregunta de investigación y los objetivos 
trazados para la misma.  
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CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
OBSERVACIÓN PARTICIPANTE COLEGIOS INEM DE KENNEDY  No1 
GRADO 405- 
TEMA: EL SUSTANTIVO 
FECHA HORA: 10:03 MINUTOS.  28-03-2014 
Docente: Gloria E. Alarcón 
 
 
 
 
Docente: En la clase anterior estábamos viendo todo lo relacionado con el sustantivo ¿Quién 
se acuerda que es sustantivo?  
Katz: Sustantivo es son como nombres que pueden ser propios o pueden ser comunes, pueden 
ser animales  
Niña: Son propios y comunes. 
Docente: Bueno estamos diciendo lo mismo, pero ¿qué son? 
Serán arepas, serán papas,  
Niños: no no no….alguien dice palabras. 
La docente  aplaude y dice 
Docente: por favor, pero un aplauso para el niño que dio la respuesta. 
Pero que se escuche, lo están dando con un ánimo. 
¿Qué es lo que nombran? 
Niños: animales, personas, cosas,( en coro)  y ciudades en coro 
Docente: Ahí decía la fotocopia que les entregué que sustantivo común nombra todo lo que   
Niños: vemos  
Docente: veamos o todo lo que existe- ¿En qué se diferencia el sustantivo propio del común? 
El que sepa levante la mano 
 
Haber Sergio 
 
Sergio: el sustantivo propio cuando lo nombramos. ¿Cómo se llama el rector? 
 
Docente: Si mi amor, y se queda callado. Una niña lee lo que dice en la fotocopia 
 
Figura 8.  Ejemplo de observación 
Fuente: autor 
Estas palabras se seleccionan como 
un elemento que tiene que ver con la 
pregunta de investigación 
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2.2.1 Agrupación de primer nivel. 
En general, se seleccionaron y se subrayaron todas las palabras o frases  que se 
consideraban relacionadas con la pregunta de investigación y los objetivos. La asignación de 
los colores se hizo con la intención de hacer una clasificación inicial de las palabras teniendo 
en cuenta el nivel de recurrencia y su relación con el marco teórico.  
Después de realizar el procedimiento anterior, se hizo un barrido de las palabras o frases 
seleccionadas en las trascripciones de las diez clases observadas, con el objetivo de realizar un 
proceso de agrupación de primer nivel. Para esto se relacionaron las palabras que se repetían. 
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Tabla 1.  Recurrencia o similitud de las palabras 
Recurrencia o similitud de las 
palabras 
No 1 No 2 No 3 No 4 No 5 No 6 No 7 No 8 No 9 No 10 Total 
Levante la mano 7 5 4 5       21 
Profe yo 3 6 5  5  6 4 3 4 36 
Lee la tuya 3 6 4 4 3 5 5 3  2 35 
Pase al tablero 4 3 3 2 3 2 2 2 3 2 26 
Profe puedo escribir 3 2 3 3 2      13 
El docente y niños aplauden aplaude  4 2 2 1 1     3 13 
Muy bien 4 3 
 
5 3 4 5 4 6 5 4 43 
Perfecto    6 1   5 5  17 
Que pilo muy bien 2 2    1 1    6 
Al que haga la tarea le voy a poner 50 2 2 2 1      1 8 
Por favor, pero un aplauso 3 2 3   3 2    13 
Corrijan 5 5 5 7 9 7 5 6 5 9 63 
Corrijo  4           
Sigo pasando por los puestos 3 4 3 3 5 4 4 3 4 6 39 
Vamos a corregirlo 2 1 4 1 4 3 3 2 2 4 26 
Voy revisando 2 3 2 2 3 4 2 2 2 3 27 
Hiciste la tarea? 3 4 2    4   2 15 
Vamos  a escribir la tarea 2 2 8  3 4 3   3 18 
¿Qué dice la tarea? 3 3    4    2 12 
Veo que no va conmigo 3          3 
Haber lee el enunciado 3          3 
Empiezo 4    3      7 
Sustantivo 
 
10 6         16 
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Tabla 1. Recurrencia o similitud de las palabras.  Continuación 
 
Recurrencia  o similitud de las palabras No 1 No2  No3 No4 No 5 No6 No 7 No 8  No 9 No 10 Total 
Propio 12 4         16 
Común 11 7         18 
Abstracto 13 4         17 
Concreto 9 10         19 
Individual 9 6         15 
Estudiantes 3  3        6 
Cada uno   8        6 
Borradores   3        8 
Dígitos   3        3 
Valor posicional   3        3 
Recuperando   5     3   5 
Multiplicación   4        4 
Cero   5        5 
Cuaderno   3 4       7 
Vecinos    14       14 
Limites    4       4 
Línea    5       5 
Cercanos    12       12 
Lejanos    7       7 
Productos     5      5 
Ubicar     4      4 
Vamos al tiempo        6   6 
Oraciones      14 4    18 
Oraciones  exclamativas      3     3 
Oración Enunciativa afirmativa      3     3 
Exhortativa      3     3 
Interrogativa      4     4 
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Oración desiderativas      3     3 
 
Tabla 1. Recurrencia o similitud de las palabras.  Continuación 
 
Recurrencia o similitud de las palabras No 1 No 2 No 3 No 4 No 5 No 6 No 7 No 8 No 9 No 10 Total. 
Siglas       9    9 
Mayúscula        7                                                         7
Región interna        5 2  7 
Región externa        8 2  10 
Pensamiento lógico espacial        3   3 
Cuadrante        3   3 
Cuadernillo         3   3 
Levanta la mano en señal de silencio         3  3 
Unidad de medida         4  4 
Parejas ordenadas         13  13 
Líneas         6  6 
Fotocopias          5 5 
Cálculo mental          6 6 
Rutas          5 5 
Puntos          10 10 
Recorrido          3 3 
Suma          8 8 
Resta          4 4 
Cuaderno          4 4 
            
Fuente: autor 
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2.2.2  Agrupación de segundo nivel. 
Después de haber realizado la agrupación de las palabras según su nivel de repetición, 
era necesario proceder a reagruparlas a partir de las relaciones temáticas que se pudieran 
distinguir entre ellas; a cada nuevo grupo emergente se le asignó un nombre que sintetizara la 
relación que se establece entre ellas. Veamos el caso de las siguientes palabras o frases:  
1. El docente aplaude. 
2.  Pero por favor un aplauso para este niño.  
3. El que me haga la tarea le voy a poner 5.  
4. Muy bien.  
5. Por favor la mire la agilidad de este compañero.  
Las anteriores frases, se agruparon teniendo en cuenta que su rasgo común apuntaba a la 
motivación que suscita el docente en sus estudiantes. Por tanto, se le asignó el nombre de 
“Motivación”. Este procedimiento se realizó con todas las palabras o frases que cumplieran 
con este requerimiento, de lo cual resultaron las siguientes agrupaciones que hemos 
denominado de segundo nivel:  
En la tabla 2, se puede apreciar el nombre que se asignó a cada agrupación, el color y el 
número de las clases en que aparece. A continuación, se referirán visualmente cada uno de los 
grupos emergentes con las respectivas palabras / frases que lo conforman.  
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Tabla 2.  Nombre que se asignó a cada agrupación, el color y el número de las clases en que 
aparece 
Nombre de la 
Reagrupación. 
Color  
De identificación. 
Clase  
Donde aparece. 
  Motivación.  Amarillo  1,2,3,4,5,6,7,9. 
 Dominio del tema de clase. 
El docente es el que sabe. 
 Lila Claro  1,2,3,4,6,7,8. 
 Grado de participación del 
estudiante o estudiante 
responde. 
 Azul cielo.  1,2,34,5,6,7,8,9,10 
 Revisión del trabajo en 
clase. 
 Verde  1,2,4,5,6,7,8,9,10. 
 Corrección del docente, 
papel del error.  
 Morado  1,2,3,4,5. 
 Indicaciones del  docente  Terracota  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. 
 Lenguaje del área  Amarillo quemado  3,4 
 Repaso  nivelaciones.  Fucsia  3. 
 Control al estudiante, 
relación con el estudiante  
 Verde degradé.  5,7,9. 
 Conocimientos previos.  Azul celeste.  7,8,9. 
 Acuerdos. Solidaridad. 
Cooperativismo. 
 Gris oscuro  10. 
Fuente: autor 
Grupo No 1. Denominado Motivación,  porque las frases que lo conforman provocan en 
el estudiante el deseo de seguir mejorando su trabajo, siendo recompensado por la nota o por 
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el reconocimiento del grupo, influyendo en el comportamiento de los niños para lograr 
cumplir con la solución de los ejercicios propuestos. Veamos algunas de ellas: 
     El docente aplaude 
     Pero por favor un aplauso para este niño 
  El que me haga la tarea le voy a poner 5.0 
  Muy bien 
  Por favor mire que agilidad tiene este compañero. 
Figura 9.  Motivación  Grupo 1 
Fuente: autor 
Grupo No. 2. Dominio del tema de la clase, docente que sabe o explica.  Se le dio este 
nombre al manejo que le da el docente a la temática trabajada en cada una de las clases, 
también podría nombrarse como la explicación de lo que  se va a transmitir o enseñar a los 
estudiantes. Para sintetizar este grupo quedaría conformado por: 
                                                 Sustantivo propio,  común, colectivo, concreto, abstracto 
                    Entender que hablamos de uno a uno   
 
 1 y el 6 son cercanas   
 Esta es una oración interrogativa, porque pregunta. 
 
Figura 10.  Dominio del tema.  Grupo 2 
Fuente: autor 
Motivación  
Dominio del 
tema  
Docente que 
sabe  
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Grupo No 3. Participación del estudiante o estudiante responde, en este grupo 
encontramos las intervenciones que hacen los estudiantes, ya sea porque el docente pregunta, 
o porque el niño desea hacer un aporte a lo que el docente está explicando, también podría 
denominarse como “El estudiante contesta”. Veamos un ejemplo: 
 Levante la mano 
 
            Yo profe 
 
  ¿Santiago quieres leer la tuya? 
 
 ¿Profe puedo escribir? 
Figura 11.  Grado de participación del estudiante o el estudiante responde – grupo 3 
Fuente: autor 
 Grupo No 4. Revisión del trabajo en clase, siempre que se trabaja en el aula, el docente 
debe revisar las actividades que el estudiante ejecuta, tanto en la clase como fuera de ella, esta 
debe ser planificada puesto que es muy importante para los niños y de ella depende que estos 
no pierdan el entusiasmo por hacerla y terminarla; además, que si han quedado algunos vacíos, 
que puedan afectar su proceso de aprendizaje, la tarea permita subsanarlos. En la observación 
realizada encontramos algunas frases que dan cuenta de este grupo a saber: 
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     Yo no veo que vayas conmigo. 
 
                                                                        No estás corrigiendo lo indicado en el tablero 
                                                                      La profesora pasa por los puestos y revisa el                                            
                                                                      trabajo  realizado 
                                                                  ¿Dónde está la tarea? 
Figura 12.  Revisión del trabajo en clase o el estudiante ejecuta – grupo 4 
Fuente:  autor 
Grupo No 5. Correcciones del docente, en el transcurso de la clase el docente explica el 
tema y el trabajo a desarrollar, siempre está supervisando y corrigiendo la labor realizada por 
el estudiante, además continuamente lo pasa al tablero para comprobar si está asimilando lo 
explicado le hace corregir los errores cometidos;    por esta razón, este es otro grupo que 
vamos a tener en cuenta para analizar las prácticas educativas que se dan en el aula. 
                                                            Corrijo. 
  
                                                              ¿Están corrigiendo? 
 
                                                                 Voy a revisar que estén corrigiendo. 
 
              ¿A quién más voy a mirarle 
Figura 13.  Correcciones del docente o el papel del error – grupo No. 5 
Fuente: autor 
Correcciones del 
docente o el 
papel der error. 
Revisión del 
trabajo en clase o 
el estudiante 
ejecuta  
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Grupo No 6.  Indicaciones  del docente,  los temas son explicados de manera precisa y 
clara  por las docentes,  se desglosan los pasos a seguir para  desarrollar la actividad,  que en 
este caso específico,   dos de las docentes observadas,   lo  hacen a través de la solución de 
talleres  que se encuentran en los libros  que usan los niños  (Anima planos  y carpeta lúdica) y  
la otra, diseña ciertas actividades y talleres   que buscan comprobar  si logran aplicar  lo visto. 
Veamos un ejemplo de este grupo: 
             A ver, lee el enunciado 
                         Vamos a buscar la diferencia 
              No se les olvide ubicar 
           Corrija esto que está bien hecho. 
                                                 Los niños deben hacer este cuadro, lo debemos                     
                                            Coger al través para que no nos quede al revés. 
Figura 14.  Indicaciones del docente.  El estudiante realiza -  Grupo 6 
Fuente: autor 
Grupo No 7. Lenguaje  del área, algunos docentes en su clase tratan de motivar al 
estudiante para que maneje términos propios del área, esto se percibe en la observación, 
cuando el docente solicita que maneje estos términos al preguntar o pasar al tablero. 
 
 
 
 
Indicaciones del 
docente 
El estudiante 
realiza 
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 Valor posicional 
 
                               Pues 3, 6, y 7 son lejanas. 
 
                                                            Nombre o sustantivo propio, común, abstracto,       
                                                               Concreto, Simple, compuesto, individual y     colectivo 
Figura 15.  Lenguaje del área – Grupo 7 
Fuente: autores 
Grupo No 8. Repaso – nivelación, a pesar de solo encontrarse en dos  de las 
observaciones, en la mayoría de las clases el docente está repasando los temas vistos, ya que 
son necesarios para continuar con el trabajo, es decir, para multiplicar se necesita saber sumar, 
para sumar se necesitan manejar el valor posicional, veamos el ejemplo de donde surgió:  
 
 Esta es la recuperación para los niños que perdieron. 
 
             Estamos recuperando los niños de la recuperación. 
 
 Deben elaborar un cuadro conceptual con las clases 
 De sustantivos. 
 
Figura 16.  Repaso nivelación.  Grupo 8 
Fuente: autor 
Lenguaje del área 
Repaso- 
nivelación 
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Grupo No 9. Control al estudiante, en la mayoría de las clases observadas podemos 
apreciar que el docente se preocupa por mantener el orden en la clase, ya sea, a través de las 
actividades propuestas, o utilizando ciertos mecanismos, que aunque no son tan específicos, 
hacen que los estudiantes trabajen, conservando la disciplina en el aula. Algunas frases 
utilizadas para este grupo fueron: 
 Levanta la mano en señal de silencio. 
 
 Entonces, vamos a ir al tiempo. 
  
                                                     Todos debemos ir al tiempo, porque  después se  equivoca 
                                                        y queda mal. 
Figura 17.  Control al estudiante – grupo 9 
Fuente: autor 
Grupo No 10. Conocimientos previos, para involucrar  los nuevos temas, los docentes 
parten de conceptos que tienen los estudiantes para así manejar los siguientes, aquí, se puede 
apreciar lo afirmado: 
                                                           Recordemos que es un conjunto de letras que van                                
 en   mayúsculas. 
 
                                                             Recuerden que el color va en una sola dirección.       
            
                       Recuerden que una pareja ordenada va entre   
                                                                   Paréntesis. 
Figura 18.  Conocimientos previos – Grupo 10 
Control al 
estudiante 
Conocimientos 
previos 
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Grupo No 11. Acuerdos, a veces los docentes hacen ciertos pactos con los estudiantes en 
caso de que incumplan con el material de trabajo o con las tareas asignado. 
  
               Si usted no tiene es un problema 
 
                         Debían traer las hojas 
         Deben traer los 50 pesos. 
 
Figura 19.  Acuerdos – Grupo 11 
Fuente: autores 
 
2.2.3  Agrupación de tercer nivel. 
Teniendo en cuenta que los actores del proceso educativo y comunicativo son los 
docentes y los estudiantes, se consideró pertinente realizar una nueva agrupación a partir de 
los grupos de segundo nivel, con el objetivo de ir perfilando las características de ambos 
actores y, por tanto, ir estableciendo conexiones más explícitas con nuestro referente teórico. 
A continuación se refieren las nuevas agrupaciones:  
Acuerdos    
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Figura 20.  Agrupación de tercer nivel – estudiante 
Fuente: autor 
 
 
 
Figura 21.  Agrupación de tercer nivel – docente 
Fuente: autor 
ESTUDIANTE
Conocimientos  
previos 
Manejo de 
terminología
Realiza o 
ejecuta
DOCENTE
Revisar
Indicaciones
corrige
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Dominas el 
tema
Motiva 
Acuerda
Vigilar
controla
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A partir de las imágenes anteriores, se pueden perfilar las características tanto de los 
docentes como de los estudiantes en el grado 405 del Colegio INEM “Francisco de Paula 
Santander”, de la ciudad de Bogotá.  
Tabla 3.  Características estudiantes y docentes grado 405 del Colegio INEM Francisco de 
Paula Santander  de la ciudad de Bogotá 
Estudiante Docente 
Participa o contesta Revisa 
Realiza o ejecuta  Vigila 
Conocimientos previos Acuerda 
Maneja la terminología  Motiva 
 Domina el tema 
 Repasa 
 Corrige 
 Da indicaciones  
Fuente: autor 
Es necesario establecer conexiones entre las características del docente y del estudiante, 
de tal manera que se puedan ir perfilando las prácticas educativas y los modelos 
comunicativos presentes en el referente empírico,  desde la perspectiva teórica sugerida por 
Kaplún (2013). Para avanzar en el logro de este propósito, se procede a realizar otro ejercicio 
de agrupación.  
2.2.4  Agrupación de cuarto nivel. 
En esta agrupación, se juntan las características de docentes y estudiantes referidas en el 
tercer nivel y luego se relacionan con los modelos educativos y comunicativos planteados por 
Mario Kaplún. A continuación, se pueden apreciar:  
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2.2.4.1 Modelo Bancario 
 
Figura 22.  Modelo bancario 
Fuente: autor 
En el modelo bancario, la participación del estudiante es mínima y se recurre a ella para 
dar una respuesta exacta a un ejercicio planteado por el docente. Igualmente, el error es 
considerado como una falla o una desviación que se tiene que corregir, por tanto, se asume 
como un indicio de que el estudiante tiene dificultades para manejar el tema.  
La motivación se asume como un proceso individual en el que el estudiante es 
estimulado para que dé respuestas “acertadas”, de tal manera que pueda acceder a una buena 
nota.  
2.2.4.2Modelo persuasivo 
 
Figura 23.  Modelo persuasivo 
Fuente: autores 
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En el modelo persuasivo la participación del estudiante es más recurrente, pero con el 
objetivo de dar respuesta de manera correcta a las preguntas que plantea el docente; por tanto, 
opera desde la lógica de la relación estímulo – respuesta; en este caso, la nota es la 
recompensa .Esto es lo que  Kaplún (2013), denomina seudo participación.    
Tanto en el modelo bancario como en el persuasivo, el aprendizaje se da sólo en la 
inmediatez para lograr solo realizar un ejercicio o un trabajo en forma correcta para un 
momento muy específico.  
2.2.4.3Modelo basado en procesos 
 
Figura 24.  Modelo basado en procesos 
Fuente: autores 
En el modelo basado en procesos se puede apreciar un alto grado de motivación hacia el 
estudiante que se caracteriza por la posibilidad de aprender para construir un proyecto de vida 
que le permita participar activamente en la sociedad. Por tanto, esta motivación ya no es 
individual como en los dos modelos anteriores, sino de tipo social.  
El estudiante no solo participa para dar respuestas que redunden en una buena nota, sino 
que aporta para construir, conjuntamente con el docente, el proceso comunicativo de 
enseñanza – aprendizaje. Esto es lo que Mario Kaplún denomina participación crítica.  
Grado altto de 
motivacion.
Conocimiento 
previo
Correcciones 
del docente
Alto grado 
Participacion 
del estudiante
Modelo 
basado en 
procesos
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Los anteriores grupos, dan cuenta tanto de los modelos educativos como de los modelos 
comunicativos; si tenemos en cuenta que Mario Kaplún afirma que a cada modelo educativo, 
subyace un modelo comunicativo.  
Finalmente, a partir del proceso de análisis / síntesis del dato se puede inferir que los tres 
modelos educativos y comunicativos planteados por nuestro teórico de referencia, hacen 
presencia en  todas las clases observadas en el marco del grupo 405 del Colegio INEM 
“Francisco de Paula Santander”, de la ciudad de Bogotá. No obstante, se puede apreciar que el 
modelo bancario  y el persuasivo se encuentran constituidos por un mayor número de 
agrupaciones provenientes del tercer nivel, en  comparación con el modelo basado en procesos 
como se puede apreciar en la siguiente figura:  
 
Figura 25.  Modelos educativos y comunicativos 
Fuente: autor 
2.2.5 Agrupación de quinto nivel. 
En este caso se toman los grupos de cuarto nivel y se relacionan con el objetivo de 
distinguir rasgos comunes entre ellos. Para esto es necesario recurrir a un diagrama de Venn, 
0
1
2
3
4
5
6
7
Modelo Bancario Modelo Basado en Efectos Modelo Basado en Procesos
Modelos Educativos y Comunicativos 
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pues este nos permite evidenciar los principios comunes entre los grupos emergentes y los 
postulados teóricos de  Kaplún (2013). Veamos:  
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Figura 26.  Modelo bancario 
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En la anterior figura podemos apreciar  que los tres modelos tienen en común  las 
correcciones que hace el docente, siendo el grupo que se repite y  la parte común que se puede 
apreciar frente a lo encontrado en las transcripciones, no se tuvo en cuenta la motivación que 
en la mayoría de los casos es  individual, basada en el premio o castigo, o en el estímulo- 
recompensa, y porque en muy pocas clase se utiliza como una   motivación social. 
          A  la participación  se le agrego la palabra  grado,  ya que si  observamos detenidamente 
se encuentra en los tres modelos pero varia en su intensidad, en algunos casos es  mínima, en 
otros solo se le da al niño, para que logre   llegar a la respuesta que deseamos frente a la 
solución de un ejercicio o taller y  la máxima que  aunque en muy pocas circunstancias   se le 
llega  permite al niño que proponga, que vaya más allá de lo deseado y llegue a formular algo 
nuevo 
Los modelos bancario y persuasivo tienen en común los grupos: Docente sabe, docente 
revisa, indicaciones del docente, papel del error o correcciones del docente pero varía grado de 
participación del estudiante, esta variante se puede apreciar en las clases observadas. Si nos 
detenemos a analizar  los resultados que nos muestra la gráfica con el modelo basado en 
procesos, podemos apreciar que  el docente tiene en cuenta los conocimientos previos, le da un 
alto grado de participación  y de motivación que en este caso no se da al lograr  realizar un 
trabajo o ejercicio en forma. 
Cabe recordar que no vemos necesario hacer el mismo recorrido  para determinar  que 
modelos comunicativos emergen de las observaciones  realizadas  , puesto que si se aplica  lo 
postulado  de Kaplún (2013)  donde menciona que  “ A cada tipo de educación le corresponde 
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una determinada concepción  una determinada práctica de la comunicación ” el modelo 
educativo lo está determinando. La siguiente tabla lo aclara un poco más: 
Tabla 4.  Modelo educativo Vs.  Modelo comunicativo. 
Modelo educativo Modelo  comunicativo 
Modelo Educativo Bancario Modelo Comunicativo Bancario 
Modelo  basado en Efectos  Modelo  Persuasivo 
Modelo basado en Procesos Modelo dialógico 
Fuente: autor 
2.3  Analizando información 
2.3.1  Analizando de las observaciones. 
2.3.1.1 Grupo focal 
Analizando imágenes. 
 Este análisis se realiza con 34 imágenes elaboradas  por los niños del grado  405 del 
Colegio INEM Francisco de  Paula Santander.  Se considera importante que partamos del 
concepto de imagen.  “la imagen no es solo una poderosa herramienta comunicacional, 
también debe ser leída como instrumento y signo mediador,  a partir del cual  el individuo 
construye  la realidad cultural, para modificar su mundo y a sí mismo”  (Vigotsky citado por 
Wesch, 1998  p. 23) 
Se estableció  como estrategia dar una charla para los estudiantes del grupo 
seleccionado para esta investigación y se  planteó como tema central: las relaciones que 
existen entre estudiantes y docentes, las características que a su modo de ver debe tener un 
buen maestro, así como también, que les gusta y les disgusta de sus docentes. Luego se les 
hace la pregunta: ¿Cómo ven los estudiantes del grado 405 del colegio INEM Francisco de 
Modelo 
basado en 
Efectos  
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Paula Santander a sus docentes y cómo les gustaría que fueran?  Haz un dibujo dónde se pueda 
evidenciar su respuesta. 
Cada niño respondió  la pregunta utilizando dibujos y textos explicativos, sin embargo 
se dejó ver que el enfoque que le dieron no condujo a dar una respuesta directa, obteniendo un 
margen conceptual llevado a los extremos donde dibujaron al mejor docente y escribieron 
porque consideraban que era el mejor y al docente que no les gustaba y porqué, sin que se 
evidenciara un punto intermedio de las características, que con seguridad poseen los docentes, 
convirtiéndolos al mismo tiempo en buenos y malos, algunos definieron como creían que 
debería ser el docente ideal.  
Las imágenes realizadas por los niños  serán analizadas a continuación. 
1. En cada una de las imágenes elaboradas por los niños se procede  a seleccionar las 
palabras  que se repiten  y que a su vez se relacionan con los objetivos y pregunta de 
investigación. En la imagen que observaremos a continuación se puede apreciar el 
proceso mencionado.  
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2.3.2  Plantilla de análisis de imágenes 
 
Convenciones: 
 Modelos comunicativos y modelos Educativos 
 
 ¿Cómo ven los estudiantes del grado 405del colegio INEM "Francisco de 
Paula Santander" a sus docentes y cómo les gustaría que fueran' 
 Investigador: Gloria Esperanza Alarcón Número de ficha: 4 
 Fecha: 5-05-2014 Hora:7:00 a.m. 
 Lugar: Aula del curso 405 Tipo de imagen: Dibujo 
 Imagen: 
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Descripción general de la imagen: Nos muestra la hoja dividida en cuatro 
partes: en la parte superior al lado izquierdo escribió ciencias si , porque es 
amorosa, colaboradora, inteligente, amable, chistosa, ordenada. Debajo hizo 
una línea y coloco español: Me gusta porque  es paciente, colaboradora, 
buena gente y colocaron las mismas características al dibujo de una docente 
de aspecto feliz, con el cabello recogido en una cola, tiene una camisa morada  
y una falda blanca, y unos zapatos de tacón alto. Al lado derecho en la parte 
superior escribió ciencias no  y escribió; se pone en una forma muy fea  
brava, que no es paciente, cambiar la  actitud  a un poco más alegre. En una 
nube escribió me gustaría que fuera chistosa,que sea amable  ,que sea  
estricta, pero no demasiado, que nos deje opinar, en la parte inferior  dibujo 
una docente con cara  de brava, irritable  con una blusa morada y una falda 
blanca y tacones negros . Escribió  Geometría  porque es muy extricta. 
 
 
 
 
 
 
 Aspectos de la imagen que se relacionan con la pregunta de investigación y 
los objetivos propuestos: Estas imágenes permiten  diferenciar las relaciones 
comunicativas que subyacen en las prácticas  educativas presentes  en las 
relaciones  entre algunos docentes y estudiantes del grado 405  del colegio 
INEM de  Kennedy, ayudaran a describir  cómo se desarrollan las prácticas 
comunicativas entre algunos docentes y estudiantes del curso 405. 
 Tabla 5.  Plantillas 
2.3.2.1 Agrupación de  primer nivel 
Se seleccionó y se subrayó las palabras que se relacionan  con la pregunta y los 
objetivos de la investigación, designándole un  color con la idea de  hacer una clasificación 
inicial, teniendo en cuenta el nivel de recurrencia y la forma como  se relaciona  con el marco 
teórico. 
Las palabras seleccionadas 
contribuyen a dar respuesta a 
los objetivos y pregunta de  
investigación  
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 Posteriormente se hace un barrido de palabras de las 34 imágenes analizadas, con el fin 
de realizar una reagrupación  de primer nivel, para lo cual se utilizó un cuadro  donde se 
relacionan las palabras que se repiten  así: 
Tabla 6.  Síntesis del análisis de imágenes 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCENTE CANTIDAD  
ENCONTRADA 
COLOR 
Feliz, alegre, chistosa, chévere, contenta 22 Naranja 
Nos gusta, nos  agrada , buena profe 7 Azul rey 
Regañona, gruñona, malhumorada, brava. 32 Verde limón 
Impaciente, grita y se estresa. 19 Gris 
Pone ejercicios divertidos, historietas  y creativos 9 Rojo 
No es tolerante 13 Café 
Nos deja jugar o hace juegos divertidos 9 Rojo 
No es  tolerante, controla, no me entiende, no me comprende, no da 
plazo 
13 Café 
Sabe explicar, vuelve y  enseña a los niños con dificultad 8 Morado oscuro 
Amable y cariñosa, no regaña, dulce, me quiere 33 Morado claro 
Segura de sí misma 5 Verde claro 
No motiva a los niños, no valora su trabajo, no enseña 8 Azul  oscuro 
Nos escucha, apoya, nos presta atención  y corrige 21 Amarillo pollo 
No copiar tanto, ni tan rápido 9 Azul cielo 
Sacarlos al aire libre, al mundo exterior hacen juegos 14 Azul oscuro 
Ayuda a los niños, valora sus trabajos, acepta tareas y las revisa 13 Rosado claro 
Es tolerante y respetuoso 12 Gris oscuro 
Inteligente, buena profesora, líder, le gusta ser profesora 8 Morado café 
Paciente, comprensiva 11 Rosado con raya 
Creativa, usa tecnología y trabajos divertidos 20 Verde oscuro 
rayado 
No soy como ellos dicen 1 Azul claro 
rayado 
Es un poco triste, no regaña 5 Verde claro 
rayado 
Ordenada, escribe bien, hace cuadros conceptuales 4 Amarillo 
quemado rayado 
Estricta exigente 3 Azul rey con 
raya 
No  nos deje opinar, no me pone atención, no explica cuando no 
entiendo 
18 Rojo oscuro con 
raya 
Responsable, llega temprano, prepara las clases 4 Negro con raya 
Que habla duro, explique bien y repite las evaluaciones 10 Café  con raya 
A veces nos deja sin descanso, se desquita 5 Fucsia con raya 
Mal profesora (Ciencias )no es tan 
buena profesora 
 
12 
Terracota 
Llega tarde, impuntual 4 Fucsia oscuro 
Colabora y da oportunidades 7 Naranja con 
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raya 
2.3.2.2  Agrupación  de segundo nivel  
Habiendo realizado la agrupación de las  palabras se procede a reagruparlas, teniendo 
en cuenta las relaciones  que pudieran existir  entre ellas, a cada grupo  emergente se le dio un 
nombre y se unieron con algunos  que se consideraron parecidos veamos un ejemplo: 
a) Feliz 
b) Alegre 
c) Chistosa 
d) Chévere 
e) Pone ejercicios  divertidos. 
f) Pone  historietas. 
Las anteriores palabras se agruparon teniendo en cuenta  que su rango común apunta a 
ser “un maestro divertido”. 
Esta misma técnica se realiza con todas las palabras  que cumplen con ciertas 
características de lo cual resultaron las siguientes agrupaciones: 
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Tabla 7.  Agrupaciones y asignación de nombres 
Nombre  del grupo 
Emergente 
Palabras encontradas Color de 
identificación 
 
Maestro divertido 
Feliz, alegre, chistosa, chévere, pone ejercicios divertidos, 
nos deja jugar, hace  juegos  divertidos. 
 
Amarillo 
 
 
 
Maestra autoritaria 
Regañona, gruñona, malhumorada, brava, impaciente, 
grita,  se estresa, no es tolerante, controla, no me entiende, 
no me comprende,  no motiva a los niños, no da plazo, no 
nos deja opinar, no me pone atención, no explica. 
 
 
 
 
Lila 
 
 
 
Maestra innovadora y 
creativa 
Pone ejercicios divertidos y creativos  e historietas. Hace 
juegos, los saca al aire libre, al mundo exterior, creativa, 
usa la tecnología , segura de sí misma , hace trabajos 
divertidos  
 
 
Fucsia 
 
 
 
Docente dedicada 
Sabe explicar, enseña a los niños con dificultad,, amable , 
cariñosa, dulce, me quiere, ayuda a los niños, valora sus 
trabajos, acepta sus trabajos y los revisa, inteligente, 
buena profesora, líder, le gusta ser profesora. 
 
 
 
Azul 
 
Docente autoritaria 
No es tolerante, controla, no me entiende, no da plazo, no 
copiar tanto, ni tan rápido, estricta, exigente. 
 
Amarillo 
quemado 
 
 
 
Docente ideal 
 
 
 
Nos gusta, nos agrada, |buena  profesora, nos escucha, 
apoya, presta atención y corrige, es tolerante y respetuosa, 
paciente, comprensiva, responsable y colaboradora.  
 
 
 
Rosado 
 
 
Docente sin vocación 
No motiva a los niños, no valora su trabajo, no  enseña, no  
soy como ellos dicen, mal profesora, llega tarde, 
impuntual. 
 
 
Verde claro 
 
Docente dominante o 
controladora 
No nos deja opinar, no me pone atención, no  explica 
cuando no entiendo, a veces nos dejan  sin descanso, se 
desquita. 
 
 
Azul cielo 
Fuente:  autor 
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En la anterior tabla se puede apreciar el nombre que se le asignó a cada grupo 
emergente, el color  que se le asignó a cada grupo y las palabras que estan relacionadas con el 
nombre asignado. A continuación  se  hará una presentación  visual  de cada grupo emergente. 
1. Grupo 1 denominado docente divertido : se le asigno este nombre  ya que las palabras 
que lo conforman me muestran que los cautiva y entretiene. 
 
 
1.   Feliz 
 alegre 
 chistoso 
 pone ejercicios divertidos 
 chevere 
 Nos deja jugar 
Figura 27.  Docente divertido – grupo 1 
Fuente: autor 
2.  Grupo No 2:Docente autoritaria: Se le dio este nombre a las palabras que la 
conforman ya que es una persona que no permite tener una buena relación con sus estudiantes 
  
Docente divertido 
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  Regañona 
 malhumorada 
 No explica 
  brava  
 impaciente 
 se estresa 
Figura 28.  Docente autoritaria – grupo 2 
Fuente: autores 
 
3. Grupo No 3: Docente innovadora: Se considera  que es aquel docente que intenta 
cambiar sus prácticas educativas ajustándolas a los avances tecnológicos está definido en el 
siguiente grupo de palabras  
  Pone ejercicios divertidos 
 Segura de si misma 
 Sacarlos al mundo exterior 
 Usa la tecnología 
 Creativa 
 Hace juegos 
Figura 29.  Docente creativa e innovadora – grupo 3 
4. Grupo No 4 .Docente por  vocación: En este grupo,   frases  como,  sabe explicar, es 
buena profesora  definen, el significado de este tipo de docente.  
Docente autoritaria 
Docente creativa e 
innovadora 
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 Sabe explicar 
 Enseña a los niños con dificultad 
 Amable, cariñosos, dulce. 
  
                                                                                        Buena profesora 
                                                                                        Me quiere 
                                                                                        Acepta las tareas y las revisa 
Figura 30.  Docente por vocación – grupo 4 
Fuente: autores 
5. Grupo No 5: Docente tradicional: La palabra tradicional se establece como rango 
común teniendo en cuenta que las frases  que la conforman  están estrechamente relacionadas 
con su concepto. 
 
                    No es tolerante 
 Controla 
 
                         No me entiende 
                    No da plazo 
                                Estricta, exigente 
 
Figura 31.  Docente tradicional – grupo 5 
Docente dedicada 
Docente autoritaria 
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Fuente: autor 
6. Grupo No 6. Docente ideal :Se considrera  que esta agrupacion  esta definida por 
frases  como nos gusta, buena profesora, apoya y presta atención, paciente, comprensiva  y 
responsable que  vendria a definir lo que los niños  considera como docente ideal. 
 
                                    Nos gusta 
   Buena profesora 
   Apoya  y presta atención. 
   Paciente 
 Comprensiva 
 Responsable 
 
Figura 32.  Docente ideal – Grupo 6 
 
Grupo No 7. Docente por profesión: Esta agrupación surge  de la necesidad de  
encontrar una frase que defina  al docente que no tiene  una relación adecuado con sus 
estudiantes y que al parecer  se está desempeñando en una profesión que muy probablemente 
no le agrada. 
 
 
 
 
Docente ideal  
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 No motiva los niños 
 No valora  su trabajo 
 Mal profesora 
 Llega tarde 
  No enseña 
  
Figura 33.  Docente por profesión – Grupo 7 
Fuente. Autores. 
7. Grupo No  8. Docente dominante o controlador: Surge teniendo en cuenta, las 
apreciaciones   de los estudiantes cuando hacen  referencia, de  aquellos docentes que no les 
permiten dar  su opinión, no les ponen atención , que no explican cuando no entienden   y que 
a veces los deja sin descanso,  se considera que estas palabras   encierra el significado de esta 
agrupación . 
 No nos deja opinar 
 No me pone atención 
 
 No explica cuando no entiendo 
                                                                                     A veces nos deja sin descanso 
 
 
Docente por 
profesión. 
Docente dominante 
o controlador 
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Figura 34.  Docente dominante o controlador -  grupo 8 
Fuente: autor 
Las anteriores gráficas dan cuenta del concepto asertivo o no en el que se enmarcan para los 
estudiantes  los diferentes docentes con quienes tienen contacto frecuente. 
             2.3.2.3  Agrupación de tercer nivel: 
Partiendo del conteo realizado de cada una de las palabras que se repiten, en esta etapa 
del trabajo  se hace una nueva reagrupación  que  busca  relacionarlas  con las categorías 
estipuladas para la presente investigación, en el siguiente cuadro se puede apreciar el proceso 
realizado 
 
Tabla 8.  Síntesis del análisis de imágenes 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCENTE CANTID. 
ENCONTRA
DA 
MODELO 
EDUCATIVO 
MODELO 
COMUNICATIVO 
Feliz, alegre, chistosa, chévere, contenta 22 Modelo basado en 
procesos 
Modelo dialógico, 
Nos gusta, nos  agrada , buena profe 7 Modelo basado en 
efectos 
Modelo Persuasivo 
Regañona, gruñona, malhumorada, 
brava. 
32 Educación 
bancaria 
Modelo bancario 
Impaciente, grita y se estresa. 19 Educación 
bancaria 
Modelo Bancario 
Pone ejercicios divertidos, historietas  y 
creativos 
9 Modelo basado en 
procesos 
Modelo  dialógico 
No es tolerante 13 
 
Educación 
bancaria 
Modelo Bancario 
Nos deja jugar o hace juegos divertidos  9 Modelo basado en 
procesos 
Modelo dialógico 
No es  tolerante, controla, no me 
entiende, no me comprende, no da plazo 
13 Educación  
bancaria 
Modelo bancario 
Sabe explicar, vuelve y  enseña a los 
niños con dificultad 
8 Modelo basado en 
efectos 
Modelo  persuasivo 
Amable y cariñosa, no regaña, dulce, 
me quiere 
33 Modelo sado en  
procesos 
Modelo  dialógico 
Segura de si misma  5 Modelo y en Modelo dialógico 
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procesos 
No motiva a los niños, no valora su 
trabajo, no enseña 
8 Modelo bancario Modelo bancario 
Nos escucha, apoya, nos presta atención  
y corrige 
21 Modelo basado en 
procesos 
Modelo  dialógico 
No copiar tanto, ni tan rápido 9 Modelo bancario Modelo bancario, 
 
Sacarlos al aire libre, al mundo exterior 
hacen juegos  
14 Modelo basado en 
procesos 
Modelo  diálogico 
Ayuda a los niños, valora sus trabajos, 
acepta tareas y las revisa 
13 Modelo basado en 
procesos 
Modelo  dialógico 
Es tolerante y respetuoso  12 Modelo basado en 
procesos 
Modelo  dialógico 
Inteligente, buena profesora, líder, le 
gusta ser profesora 
8 Modelo basado   en 
procesos 
Modelo dialógico 
Paciente, comprensiva 11 Modelo  basado en 
procesos 
Modelo dialógico 
Creativa, usa tecnología y trabajos 
divertidos 
20 Modelo procesos Modelo  dialógico 
No soy como ellos dicen  1 Modelo basado en 
procesos 
Modelo dialógico 
Es un poco triste, no regaña 5 Modelo  basado en 
efectos 
Modelo  persuasivo 
Ordenada, escribe bien, hace cuadros 
conceptuales 
4 Modelo basado en 
efectos 
Modelo persuasivo 
Estricta exigente 3 Modelo bancario Modelo bancario y 
 
Tabla 8.  Síntesis del análisis de imágenes.  Continuación 
No  nos deje opinar, no me pone 
atención, no explica cuando no entiendo  
18 Modelo bancario Modelo bancario 
Responsable, llega temprano, prepara 
las clases  
4 Modelo  basado en 
efectos 
Modelo  persuasivo 
Que habla duro, explique bien y repite 
las evaluaciones 
10 Modelo basado en 
efectos 
Modelo persuasivo 
A veces nos deja sin descanso, se 
desquita 
5 Modelo bancario Modelo bancario 
Mal profesora (Ciencias )no es tan  
buena profesora 
 
12 
 
Modelo bancario 
 
Modelo bancario 
Llega tarde, impuntual 4 Modelo bancario Modelo bancario 
Colabora y da oportunidades 7 Modelo basado en 
efectos 
Modelo persuasivo 
TOTAL    
MODELO EDUCATIVO  BANCARIO: 147 BANCARIO: 147 
  BASADO EN 
EFECTOS: 40 
PERSUASIVO : 40 
  BASADO EN 
PROCESOS: 144 
DIALÓGICO: 144 
Fuente:  autor 
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Finalizando la clasificación anterior, se da paso  a la selección de palabras que 
permitirán definir de manera específica  cada uno de los modelos educativos y comunicativos 
propuestos  por Mario Kaplún, autor referente  de la propuesta de investigación. 
2.3.2.4  Agrupaciones de cuarto nivel 
Este tipo de agrupación surge al relacionar las características de los docentes referidos 
en el tercer nivel, para facilitar su análisis  e interpretación  recurriremos a los siguientes 
diagramas 
 
Figura 35.  Características docentes del tercer nivel 
Fuente: autor. 
 
Figura 36.  Diagrama de docente del  modelo bancario. 
Fuente: autor 
Impacien
te
no da 
plazo
nNo 
valora mi 
trabajo
No 
valoira 
mi 
trabajo 
No apoya
no 
corrige Grita
añonaRe
g
Modelo 
bancario
docente 
del 
modelo 
bancario
impaciente
No valora 
mi trabajo
No apoya
regañona
Grita
No corrige
No me 
entiende 
No da plazo
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     El anterior  diagrama nos muestran  las características que tiene un docente para el 
modelo educativo  basado en contenidos  o bancario del que se deriva el modelo comunicativo 
con su mismo nombre siendo  resultado de  la información obtenida  de la reagrupación 
inicial. 
     A continuación presentamos  el diagrama  con las características del docente perteneciente 
al modelo educativo basado en efectos con su correspondiente modelo comunicativo  
persuasivo. 
  
 
Figura 37.  Docente del modelo basado en efectos persuasivo. 
Fuente autor 
 Las características  del  docente que pertenece al modelo educativo  basado en procesos, con 
su respectiva práctica comunicativa,  a la que Kaplún denomina   dialógica,  se evidencia 
gráficamente así. 
Docente del 
modelo basado en 
efectos -
persuasivo
Habla duro
prepara las 
clases
Sabe explicar 
repite las 
evaluaciones 
Responsable
hece cuadros 
conceptuales
Llega 
temprano
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Figura 38.  Modelo basado en procesos. 
Fuente: autores 
 A pesar de que la pregunta  cómo se mencionó antes tomo  otra connotación  
catalogando al docente del INEM en bueno o malo    y que aparentemente hay apreciaciones 
que parecieran estar influenciadas por el adulto, se analiza la información obtenida  teniendo 
en cuenta las categorías estipuladas y  se afirmar  que  no tienen partes comunes entre los tres 
diagramas realizados.  
La información obtenida se presenta en un nuevo  diagrama, llevándonos al siguiente 
nivel 
2.3.2.5  Agrupaciones de quinto nivel: 
Tabla 9.  Modelo educativo 
Modelo Bancario 147 
Modelo basado en efectos 40 
Modelo 
basado en 
procesos
Tolerante
creativa
Cariñosa
Nos 
escucha
acepta  
mis 
tareas
Hace 
juegos
le agrada 
ser 
profesora
feliz
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Modelo en procesos 144 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 39.  Modelo educativo según características del docente 
Fuente: autor 
Tabla 10. Modelo Comunicativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODELO BANCARIO  147 
MODELO PERSUASIVO 40 
MODELO DIALÓGICO  144 
0 20 40 60 80 100 120 140 160
MODELO BANCARIO
MODELO PERSUASIVO
MODELO DIALÓGICO
MODELO COMUNICATIVO SEGÚN 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCENTE
0 50 100 150 200
MODELO BANCARIO
MODELO BASADO EN EFECTOS
MODELO EN PROCESOS
MODELO EDUCATIVO SEGÚN 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCENTE
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Figura 40.  Modelo comunicativo segùn caracterìsticas del docente 
Fuente: autores 
La anterior gráfica nos permite observar dos tipos de docentes que existen en la 
institución;  debido  a la forma como fue interpretada la pregunta por parte de los estudiantes , 
pero no me  da indicios del número de docentes que manejan cada modelo;  si se observa 
detenidamente los resultados del  modelo educativo y comunicativo bancario son similares a 
los obtenidos en el modelo educativo basado en procesos y el comunicativo dialógico,  en 
cambio el modelo  basado en efectos en educación o persuasivo en lo relacionado con la  
comunicación se aprecia muy poco.  
Sin embargo estos resultados  no dejan de ser relevantes y si se contrastan con los 
obtenidos  con la observación   y el análisis de las evaluaciones, ya que  servirán  para dar  
respuesta a la pregunta y a los objetivos  trazados para la investigación. 
Es decir que  permiten en cierto grado visualizar   las prácticas  de enseñanza 
aprendizaje  que se  presentan entre estudiantes y docentes  del colegio INEM francisco de 
Paula Santander de la ciudad de Bogotá.  
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3.  Análisis de evaluaciones 
Otro  instrumento que se utilizó  para recolectar información fue  el análisis  de 
evaluaciones, ya que se consideró que estas permitirían  conocer  ¿Cómo se realizan  las 
prácticas educativas  y comunicativas en el aula 405 del colegio INEM “ Francisco de  Paula 
Santander de  la ciudad de Bogotá . 
Para entender un poco más en qué consiste este proceso  es necesario que se inicie con  
definiciones o conceptos  que se manejan acerca del tema: 
Teniendo en cuenta lo estipulado por La Secretaria de Educación,  la evaluación como 
elemento regular del trabajo en el aula, es una herramienta para promover el aprendizaje 
efectivo, la pertinencia de la enseñanza, la comprensión de las metas del aprendizaje y la 
motivación del estudiante. Las experiencias exitosas de la evaluación en el aula, muestran la 
importancia de la evaluación permanente, la participación activa y la autoevaluación del 
estudiante, la retroalimentación asertiva del docente y la confianza en el mejoramiento. El reto 
de los establecimientos educativos privados es establecer un sistema de evaluación coherente 
con el PEI, contextualizado e integrado al proceso de promoción del estudiante.  Además, ha 
definido los principales rasgos que caracterizan una buena evaluación en el aula: 
1. Es formativa, motivadora, orientadora, más que sancionatoria 
2. Utiliza diferentes técnicas de evaluación y hace triangulación de la información, para 
emitir juicios y valoraciones contextualizadas 
3. Está centrada en la forma como el estudiante aprende, sin descuidar la calidad de lo 
que aprende 
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4. Es transparente y continua 
Convoca de manera responsable a todas las partes en un sentido democrático y fomenta 
la autoevaluación en ella  (El Tablero, edición 44). 
 A continuación se presenta el proceso de análisis/ síntesis  que se realizó al aplicar este 
instrumento  
Se tomaron las nueve evaluaciones y se procede a realizar  el análisis de cada una: la 
diagnostica,  el quiz y la evaluación  final del periodo estilo ICFES que aportó cada uno de los 
docentes observados. Veamos un ejemplo de las evaluaciones aplicadas.  
                COLEGIO INEM “FRANCISCO DE PAULA SANTANDER” 
“CONSTRUCCIÓN Y FOMENTO PERMANENTE DE VALORES PARA EL 
DESARROLLO HUMANO” 
 
Evaluación del primer periodo.  Lengua Castellana 
Nombre:--___________________________  Curso: _____________ Fecha: _________ 
Rellene el cuadro de la respuesta correcta 
1. Se escriben con mayúscula: 
a) Los nombres comunes, individuales y  colectivos 
b) Los nombres propios. 
c) Los pronombres personales. 
 
2. Son nombres colectivos: 
a) María, Cali, Camilo 
b) Casa, tablero, mesa. 
c) Ejército, arboleda, piara. 
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3. El nombre aguacero es: 
a) Nombre propio e individual. 
b) Nombre compuesto 
c) Nombre   común. 
 
4. Las siguientes palabras son nombres comunes e individuales: 
a) Ciervo, león, pie y cuerno 
b) Pies, cuernos, Esopo y león 
c) Orgullo, amistad, alfabeto y abecedario. 
 
5. Las letras B, CH, M,P,T  son: 
a) Consonantes en Minúscula 
b) Consonantes en Mayúscula 
c) Consonantes en Mayúscula y minúscula. 
 
6. Las siguientes palabras son nombres propios: 
a) Caneca, balón. Muñeca y perro. 
b) Colombia, Simón,  Amanda y  Éxito. 
c) Rebaño, colmena, jauría y ejército. 
Lea con atención la siguiente fábula: 
El gusano de seda y la araña 
Trabajando un gusano su capullo, la araña, que tejía   a toda prisa, de esta suerte  le hablo con 
falsa risa, muy propia  de su orgullo: ¿Qué dice  de mi tela  el señor gusano? Esta mañana la 
empecé temprano y ya estará acabada  a  medio día.   ¡Mire  qué sutil es, mire  que bella…! 
El gusano con sorna respondió: ¡Usted tiene razón ¸así sale ella. 
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                                                                   Tomás  de Iriarte. 
7. ¿Cuáles son los personajes  de la  anterior fábula? 
a. El gusano  y la rana 
b. La rana y el renacuajo 
c. El gusano y la araña. 
8. La moraleja de  la anterior fábula es: 
a. Expresamos con claridad y respeto nuestras opiniones. 
b. Escuchar las críticas constructivas  sin ofendernos ni mofarse de quien las expresa. 
c. Se ha de considerar la calidad  de la obra y  no el tiempo  que se tarda en hacerlo. 
9. La oración: ¿Qué dice de mi  tela  el señor gusano? Es: 
a) Interrogativa 
b) Exclamativa 
c) Enunciativa afirmativa. 
10. Una oración Enunciativa afirmativa es: 
a) ¡Mire que sutil es, mire  que bella! 
b) La araña tejía  a toda prisa 
c) ¿Estará acabada a medio día? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
A A A A A A A A A A 
B B B B B B B B B B 
C C C C C C C C C C 
 
11. Divida en sílabas y clasifica las siguientes palabras según el número de sílabas. 
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Paola: ___________________________________________________________ 
Villavicencio: _____________________________________________________ 
Camioneta: _______________________________________________________ 
Geometría: ________________________________________________________ 
Gaseosa.__________________________________________________________ 
Colaboración:______________________________________________________ 
 
12. Une con una flecha según convenga 
a. Simón es la mascota del curso 405.                   a. Oración interrogativa 
b. ¿Será que hoy hay clase?                                   b. oración exhortativa 
c. Yo no traje la carpeta de proyecto.                    c. oración desiderativa 
d. ¿cómo te llamas?                                                d.  Oración enunciativa afirmativa 
e. Mauricio, traiga el cuaderno                              e. oración dubitativa 
f. Ojala  viajemos en semana santa.                      f. oración exclamativa 
g. ¡Qué cuadernos tan bonitos!                              g. oración enunciativa negativa. 
 
1. En uno de los encuentros  con el tutor Magíster  Julián Vélez, se diseñó el instrumento 
para poder realizar el análisis de las nueve evaluaciones aplicadas por los docentes 
observados: La diagnostica, cuyo objetivo era determinar  cómo llega el estudiante al 
colegio, que conocimientos trae y cuáles son las dificultades que tiene, basado en   los 
estándares mínimos para  este grado, un quiz,   como elemento de comprobación 
inmediata del aprendizaje del tema de la clase  y la evaluación final del periodo que 
busca la comprobación del aprendizaje en ese lapso de tiempo, así como el  
adiestramiento para responder pruebas externas   Los resultados obtenidos. 
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Tabla 11.  Datos generales de la evaluación 
Datos 
generales 
de la 
evaluación  
Aspecto de 
la 
evaluación 
relacionado  
Modelo 
educativo  
Justificación  Modelo 
comunica
tivo  
Justificación  
Evaluación  
diagnóstica 
aplicada al 
curso 4-05 
en el área 
de español.  
Evaluación 
diagnóstica  
Modelo 
educativo que 
pone énfasis 
en los efectos  
(conductista) 
Porque el maestro 
mira qué 
conocimientos tiene 
elestudiante sobre 
temas básicos para 
elaborar para el plan 
de área y hacerlo 
más eficiente y 
obtener mejores 
resultados 
Modelo 
persuasiv
o  
Porque el 
maestro plantea 
ciertos temas  es 
prácticamente el 
que va a decidir 
de dónde se 
parte y hasta 
dónde se llega 
solo importa 
que conteste 
bien.  
Evaluación  
diagnóstica 
aplicada al 
curso 4-05 
en el área 
de español.  
Evaluación 
diagnóstica  
Modelo 
dialógico  
Porque el alumno y 
el docente pueden 
participar para 
determinar qué 
temas se pueden 
ver, qué 
dificultades tienen, 
no busca evaluar 
sino concertar, 
para construir un 
programa de 
trabajo  
Modelo 
dialógico  
Porque hay 
participación 
del estudiante y 
el docente, hay 
dialogo entre 
ambos; esto 
quiere decir  
que ambos son 
emisores y 
receptores al 
mismo tiempo.  
Evaluación  
diagnóstica 
aplicada al 
curso 4-05 
en el área 
de español.  
"Lea con 
atención el 
siguiente 
cuento" 
Modelo  con 
énfasis en 
efectos 
(conductista) 
Porque busca que 
el estudiante 
ejecute una acción 
a partir de una 
instrucción, el 
docente solo busca 
que el niño haga. 
Modelo 
persuasiv
o 
Aquí no hay 
dialogo, el 
docente da una 
instrucción y el 
papel del 
estudiante es 
ejecutarla.  
Fuente: autor 
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Cabe resaltar  que a este tipo de instrumento  no se le puede aplicar los pasos del 
protocolo diseñado por investigadores de la Universidad de Pereira se procede a  analizar los 
elementos que lo conforman,  así: 
1. Cada componente de las nueve evaluaciones fue  analizado y relacionados con las 
categorías estipuladas para la evaluación como se puede apreciar en el cuadro anterior, 
teniendo en cuenta tanto el modelo educativo como el comunicativo, emitiendo la 
respectiva justificación de las razones por las cuales se  considera pertenecen a ese 
modelo. 
2. Posteriormente  se hizo un conteo de los resultados obtenidos.  Tanto en el modelo 
educativo como en el comunicativo. veamos los resultados obtenidos ( Ver tabla 12) 
3. Se puede apreciar que   algunas preguntas se   clasificaron  en dos tipos de modelos 
educativos y comunicativos, pues al ser sometidas  a un proceso de análisis, y 
aplicando  algunos conceptos del autor elegido   dan cuenta de ellos debido a su 
similitud  en algunas de sus características. 
4. En total se obtuvieron  87 ítems de los cuales  69 de ellos dan cuenta  del modelo 
educativo  basado en efectos y el comunicativo  persuasivo, 10 de las preguntas, se 
relacionan con el modelo educativo basado en contenidos y por consiguiente  del  
modelo comunicativo bancario  solamente 8  preguntas apuntan al modelo educativo  
basado en procesos y el comunicativo dialógico.  Desglosemos un poco más estos 
resultados 
5. El modelo que prevalece en las evaluaciones analizadas  es el de la educación basada 
en efectos y el modelo comunicativo persuasivo, puesto que el docente busca  que el 
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estudiante  responda una serie de preguntas, es decir el docente pregunta y el 
estudiante responde,  seleccionando la respuesta entre las tres opciones, busca 
condicionar al estudiante para contestar con éxito la prueba e inclusive  lo puede hacer 
adivinando sin pasar por el razonamiento. El  modelo bancario aparece, pero con una 
gran diferencia del anterior, solo en 10 preguntas se puede apreciar que debe dar una 
respuesta mecánica, a pesar, de que se ha  intentado desaparecer ese modelo, todavía  
se pueden detectar prácticas  de este tipo 
Tabla 12.  Análisis de resultado de las evaluaciones 
EVALUACIÓN MODELO   EDUCATIVO MODELO  
COMUNICATIVO 
Total 
preguntas 
Evaluación diagnostica de 
español( Gloria 
Modelo basado en 
efectos=9 
Modelo bancario = 6 
Modelo basado en 
procesos= 1 
 Persuasivo= 9 
Bancario =  6  
Dialógico= 1 
 
10 
Evaluación de español 
(Gloria) 
Bancario = 1 
Basado en efectos= 5 
Bancario = 1 
Persuasivo = 5 
 
6 
Evaluación  I periodo 
(Gloria) 
Bancario =3 
Basado en efectos = 13 
Basado en procesos = 1 
Bancario = 3 
Persuasivo = 13 
Dialógico = 1 
12 
Taller Evaluación No 1 
( Nancy) 
Basado en procesos = 4 
Basado en efectos = 5 
Dialógico =  4 
Persuasivo = 5 
 
Taller de matemáticas 
(Nancy) 
Basada en efectos = 3 Persuasiva 3 3 
 Quiz de geometría ( 
Nancy) 
Basada en efectos = 4 
Basada en procesos = 2 
Persuasiva = 4 
Dialógica = 2 
6 
Guía de anima planos 
( Deyci) 
Basada en efectos = 18 Persuasivo = 18 18 
    
Quiz de Matemáticas 
( Deyci) 
Basada en efectos  = 2 Persuasiva  = 2 2 
Evaluación de  
Matemáticas grado 4 ( 
Deyci) 
Basada en efectos  = 10 Persuasiva  = 10 10 
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Total Total  Total 
Modelo bancario 10 Modelo bancario 10 
Modelo basado en 
efectos:  
69 Modelo persuasivo 69 
Modelo basado en 
procesos: 
8 Modelo dialógico 8 
Fuente: autores 
El modelo  educativo basado en procesos y el comunicativo denominado dialógico solo 
se aprecian  en 8  preguntas,   esto nos demuestra que en muy pocas ocasiones se le da  la 
oportunidad al estudiante de descubrir, de reinventar  y hacer suyo el conocimiento, como 
aparece ahora en el siguiente diagrama   Estos resultados  podrían originar las agrupaciones 
que se consideran de tercer  nivel veamos: 
Agrupación de tercer nivel 
Tabla 13.  Resultados de las evaluaciones modelo educativo 
   
 
MODELO BANCARIO  10 
 
 
MODELO BASADO EN 
EFECTOS  69 
 
 
MODELO EN PROCESOS 8 
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    Figura 41.  Modelo educativo según  resultados de las evaluaciones 
Fuente: autor 
 
Tabla 14.Modelo comunicativo según  resultados de las evaluaciones 
 
MODELO BANCARIO  10 
 MODELO PERSUASIVO 69 
 MODELO DIALÓGICO  8 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 42.  Modelo comunicativo según resultados de las evaluaciones 
Fuente: Autor 
 
Observando las gráficas anteriores se puede concluir  que en el análisis de las 
evaluaciones    prevalece el modelo educativo basado en efectos y el  modelo comunicativo 
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persuasivo en un alto porcentaje y también se concluye  con las gráficas, que en muy pocas 
ocasiones se maneja el modelo bancario y el basado  en  procesos. 
 
 
Tabla 14: comparación de los resultados al aplicar los tres instrumentos   
 
Instrumento 
 
Observaciones 
Modelo comunicativo  
Porcentaje 
 
Observaciones 
 
bancario 6 Bancario 6 37,5  % 
Efectos 6 Persuasivo 6 37,5 % 
Procesos 4 Dialógico 4 25 % 
 
 
Análisis de 
imágenes 
Bancario 147 bancario 147 50,51 
Efectos  40 persuasivo 40 13,8 % 
Procesos 144 Dialógico 144 49,5 % 
 
Análisis 
 
de evaluaciones 
Bancario 10 Bancario 10 11,5 % 
Efectos 69 Persuasivo 69 79,3 % 
Procesos 8 Dialógico 8 9,2 % 
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Figura 42: Comparación de resultados modelos  comunicativos 
Fuente: Autor. 
 
 Al  comparar   los resultados  obtenidos en la observación directa, la entrevista abierta 
a través del análisis de imágenes y el  análisis de  evaluaciones,     instrumentos aplicados para 
esta investigación, evidenciamos que hay  una  estrecha coincidencia en los planteamientos  
que hace Kaplún (2013), en  relación con la caracterización  de los   modelos educativos y 
comunicativos,  sin embargo de igual manera se deja entre ver que  en los resultados obtenidos 
en el primer y tercer instrumento de recolección los cuales apuntan a que el modelo educativo  
usado por  los docentes es el basado en efectos y el comunicativo  es el persuasivo 
comparados con el segundo, hay una gran diferencia entre estos debido a que en la entrevista 
abierta, los estudiantes le dieron un rumbo inesperado a la pregunta planteada, llevando su 
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concepción a extremos que tipificaran al docente como bueno o malo sin abrir la posibilidad al 
análisis de un maestro con cualidades y defectos que pudiera estar en un término intermedio, 
esto pareciera entonces que existen en la institución  dos tipos de  docentes el que corresponde 
al modelo  bancario y el basado en procesos, sin que se omita por completo el persuasivo, pero 
con una incidencia  muchísimo menor. 
Un elemento a rescatar de este proceso de recolección de información y resultados  esta 
dado en el ejercicio acucioso de los docentes en hacer una introspección hacia la labor que 
realizan frente a los estudiantes  y que define el perfil, la proximidad y la  pertinencia en las 
necesidades presentadas en el grupo, así como la satisfacción del quehacer pedagógico 
personal  
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4.  Dialogando con Mario Kaplún 
 
         “Comunicar es una aptitud, una capacidad. Pero es sobre todo una actitud. Supone 
ponernos en disposición de comunicar, cultivar en nosotros la voluntad de entrar en 
comunicación con nuestros interlocutores. Nuestro destinatario tiene sus intereses, sus 
preocupaciones, sus necesidades, sus expectativas. Está esperando que le hablemos de las 
cosas que le interesan a él, no de las que nos interesan a nosotros. Y sólo si partimos de sus 
intereses, de sus percepciones, será posible entablar el diálogo con él. Tan importante como 
preguntarnos qué queremos nosotros decir, es preguntarnos qué esperan nuestros destinatarios 
escuchar. Y, a partir de ahí buscar el punto de convergencia, de encuentro. La verdadera 
comunicación no comienza hablando sino escuchando. La principal condición del buen 
comunicador es saber escuchar”. 
 
Kaplún (2013)2 
 
 
 Así como para Kaplún (2013), la comunicación empieza por el análisis de aquello que 
el interlocutor quiere que le comuniquemos, los docentes en la actualidad manifiestan su 
interés en mejorar las prácticas educativas en el aula, por lo cual surge la necesidad de plantear 
esta investigación desde los postulados del teórico en mención definiendo como punto de 
encuentro los resultados obtenidos a través de del proceso de análisis / síntesis de la 
información y de esta manera buscamos respuesta a: 
¿Cómo discutir los hallazgos desde los planteamientos  teóricos de Kaplún (2013) 
                                                          
2Tomado una producción realizada por Radialistas, que fue adaptado para las emisoras culturales  del ICER. Diez 
consejos de  un gran maestro de la radio. Mario Kaplún 
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En principio encontramos una clara coincidencia con el autor cuando hace referencia al 
concepto de modelos educativos y comunicativos como base de las relaciones de calidad entre 
los agentes del proceso, por ello la preocupación de los diferentes estamentos  de la sociedad 
sobre estos modelos y cómo se manejan en la escuela,   especialmente, sobre su efectividad,  
teniendo  en cuenta  que  uno de los objetivos de la educación es mejorar la calidad y que esta 
es una de  las metas más urgentes a alcanzar por parte de los países en vías de desarrollo como 
lo es Colombia, que aspira a insertarse en la sociedad del conocimiento,   esto  se  logra 
evidenciar a   través de  los resultados  obtenidos en pruebas de carácter  interno y externo 
como las pruebas SABER, ICFES, PISA y ECAES entre otras, en donde  hasta el momento 
los resultados no determinan una educación exitosa y de calidad sino, por el contrario, con un 
sin  número de falencias de urgente análisis y mejoramiento. 
 Si como pretende el gobierno insistimos en preparar a los estudiantes a responder 
exitosamente este tipo de pruebas, se estaría pretendiendo encasillarlos  fácilmente en el 
modelo persuasivo al que hace mención Kaplún (2013) y el cual no beneficia a las 
comunidades educativas.ni sociales en la búsqueda de avances en el aprendizaje pertinente 
para la actualidad de nuestros estudiantes y los retos que tienen que enfrentar. 
     La escuela de hoy está llamada a realizar innumerables  cambios en  su organización,  
las tareas que se asignan, los roles que se le dan a cada uno de los miembros de la comunidad 
educativa, los espacios y los tiempos establecidos  de manera rigorosos  y  específicamente, en 
los modelos que manejan tanto educativos como comunicativos, ya que como lo muestran los 
resultados consecuencia del proceso análisis/síntesis, de la información obtenida , la escuela 
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sigue siendo  una escuela memorística, que en muy pocas ocasiones  da espacio para  la 
polémica, la reflexión, la creatividad y la crítica aspectos a los que Kaplún refiere en sus 
investigaciones y que son coincidentes   con lo hallado. 
     En el Colegio INEM de Kennedy  Francisco de Paula Santander , específicamente en 
la sección  405, se  pretenden realizar prácticas educativas encaminadas por los diferentes 
docentes a promover una educación que sea  renovadora, liberadora , grupal, que transforme  
la realidad inmediata y futura de los agentes que intervienen en esta, sin embargo, lo que se 
puede observar de este utópico planteamiento  es que  no se está desarrollando en su esencia, 
ya que  la realidad del ejercicio propio del aprendizaje está limitado, dejando unos resultados 
contrarios a los esperados, fáciles   de comprobar  en esta investigación como aparece en las 
gráficas y diagramas  obtenidas, producto del proceso análisis/síntesis, realizado por el 
investigador.   
Para Kaplún (1998),  luego de una exhaustiva tarea de observación y critica de los 
procesos comunicativos y educativos, conocidos como modelos exógenos, que consideran al 
estudiante como objeto de la educación,  como el que no sabe, el ignorante que debe ser 
enseñado, al que se le depositan una serie de conocimientos seleccionados por el docente, para 
que los aplique en la solución de ejercicios y talleres e inclusive,  lo condicionen para 
contestar  las pruebas externas mencionadas anteriormente,   llevándolo  a determinar  que los 
modelos ideales que mejorarían  las falencias, que afectan el trabajo en el aula, serían los 
modelos endógenos, donde el estudiante es reconocido como el sujeto del proceso académico 
brindando la oportunidad de que sus críticas, sugerencias, análisis e intervenciones aporten no 
solo a su propio proceso sino al del grupo, incluso,  al fortalecimiento del docente. En esta 
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tarea se posiciona el investigador  para que el entorno académico de la institución se vea 
permeada por sus hallazgos.  
Para Kaplún (1998),  los modelos exógenos (basados en contenidos y en efectos) y  el 
endógeno (basado en procesos), no  se dan puros, no los podemos encontrar  únicos como 
modelo permanente en la práctica de una institución educativa, necesariamente  aparecen  
entremezclado; esto se logra apreciar  a través de los resultados obtenidos a partir del proceso 
análisis/síntesis de la observación,  la entrevista abierta y el análisis de las imágenes 
empleados para este caso, donde en el INEM Francisco de Paula Santander, los docentes están 
siendo influenciados por diferentes corrientes; es decir que no utilizan un solo modelo 
educativo, esto hace que su práctica este considerada como eclíptica. 
Prueba de la anterior afirmación son los indicios encontrados, cuando la docente intenta 
darle un mayor grado de participación al estudiante a través de las preguntas que le hace o 
cuando este quiere participar. 
Este diagrama deja en claro el anterior planteamiento. 
 
 Levante la mano 
 Yo profe 
  ¿Santiago quieres leer la tuya? 
¿Profe puedo escribir 
 
Figura 43.  Grado participación del estudiante o el estudiante responde 
Fuente: autor 
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Al someter los hallazgos encontrados a un proceso de  interpretación  se puede concluir 
que el modelo educativo al que hacen alusión estas  expresiones es el persuasivo, porque el 
docente es el que determina cómo va a ser  la participación  de los estudiantes, que es guiada 
por una serie de preguntas  que hace , cuyo objetivo es encontrar la  respuesta correcta  del 
ejercicio asignado, aunque  en algunas clases  pareciera que el modelo  al que se refiere  podría 
ser  el basado en procesos, demostrando   que como dice Kaplún (2013)  hay mezclas entre 
uno y otro  modelo.. 
Tomando otro ejemplo  especifico  al que se  llamó “correcciones  del docente o el  
papel del error”  
 
                                                            Corrijo. 
  
                                                              ¿Están corrigiendo? 
 
                                                                 Voy a revisar que estén corrigiendo. 
 
              ¿A quién más voy a mirarle 
Figura 44.  Correcciones del docente o el papel del error – grupo No. 5 
Fuente: autor 
 
 
 
Correcciones del 
docente o el 
papel der error. 
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Si observamos detenidamente el diagrama,  pareciera que el modelo al que se refieren 
algunas expresiones usadas por el docente fuera el bancario (Corrijo ,¿está corrigiendo?, esto 
implicaría , que debe  hacer lo que le indican  )se le pide al estudiante,  adoptar ciertas 
conductas, en determinado  momento(cómo actuar, como resolver la guía, que pensar), es 
decir que   convierte al emisor  en el protagonista del proceso enseñanza aprendizaje,   pero, 
cuando se  dice: “revisa por los  puesto,  se puede apreciar que hay un proceso más 
participativo  donde se  tiene en cuenta  la opinión del estudiante, hay una seudo participación 
que busca llegar a  una respuesta única, esto indicaría    que se está usando el modelo basado 
en efectos.  
Si se retoma  lo enunciado por Mario Kaplún , quien basa sus postulados en la 
clasificación  realizada por Díaz(2014) Bordenave que dice “ Estos  tres   modelos no se dan 
químicamente  puros, sino que se entremezclan  y están presente en  diferentes proporciones 
en las prácticas educativas  que se dan en el aula de clase”, lo encontrado en esta investigación  
está confirmando  dicha  afirmación. 
 No menos importante  son los resultados obtenidos  en   la entrevista abierta que al ser 
sometida   al proceso de análisis /síntesis  también  da cuenta   de dos  modelos a la vez, que 
en su esencia son similares,  el bancario y el basado en efectos  y  que, además, por la 
connotación que tomó la pregunta, los niños mostraron  dos tipos de docentes: el que les 
agradaba  y el que no. 
 Queda claro que la investigación planteada relaciona muchos de los postulados del 
autor base,  con aspectos evidentes en el desarrollo de la práctica docente en esta institución.  
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Partiendo  del desarrollo del protocolo  de análisis / síntesis  del dato,  se logra inferir 
que en la observación de las 10 clases de las docentes del curso 405 del colegio INEM,  se 
aprecian los tres modelos educativos y comunicativos trabajados por Kaplún ;  no obstante,   
los  modelos  bancario persuasivo  aparecen  con mayor frecuencia en las practicas analizadas 
en  el aula de clase, caso contrario  ocurre con el modelo basado en procesos. 
Los anteriores hallazgos    surgen  de   las agrupaciones  que se denominaron de tercer  
nivel, que son  el producto de la reagrupación de las palabras  según su nivel de repetición y  
de  la relación temática que surge entre estas; se establece  una   vínculo   con los actores del 
proceso educativo y comunicativo: el docente y estudiante,  para  lograr  perfilar  las 
características que tienen  cada uno de ellos, y relacionarlos  con  el referente teórico 
establecidos  para esta investigación. 
 Ahora bien,  observemos  la gráfica que da cuenta  de las categorías  emergentes que 
surgen al realizar  la respectiva interpretación. 
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Figura 45.  Modelos educativos y comunicativos 
Fuente: autor 
A través de esta figura  podemos observar  que  el modelo educativo  bancario  y el 
basado en efectos  fueron los que hicieron mayor presencia en las prácticas de enseñanza -  
aprendizaje observadas,   es decir, que a pesar de   ser tan criticados por  algunos pedagogos y 
por los mismos docentes, debido al papel pasivo  que se le da al estudiante  siendo el objeto y 
no el sujeto de la educación ,  donde el docente hace las veces de arquitecto de la conducta 
humana, buscando inducirlo y persuadirlo para que adopte determinadas formas de pensar, de 
actuar y sentir; dejando ver entonces    las falencias que se encuentran en este modelo, 
convirtiendo el aprendizaje en memorístico.  
Al  observar  la figura  que se obtiene  de  unir los tres modelos  encontrados  se puede  
afirmar que el modelo bancario y el persuasivo tiene en común, según lo mencionado por 
Kaplún (1996)  aspectos como “ El docente sabe” es decir, que se basa en la transmisión del 
conocimiento  por  parte del docente poseedor de la verdad, que enseña al ignorante, en este 
caso el estudiante, al que se le depositan  una serie  de conocimientos, que  se consideran son 
importantes para su formación, se dedica a revisar el trabajo que realiza el estudiante , para 
que corrija el error, que como consecuencia podría causar una mala nota. Existe cierta 
similitud con el modelo persuasivo donde el docente sigue siendo el poseedor del 
conocimiento, busca “ persuadirlo” y “conducirlo” eficazmente para moldear su conducta de 
acuerdo a unos objetivos trazados.  
En el siguiente diagrama producto de las agrupaciones  de quinto nivel se puede 
apreciar lo expuesto anteriormente. 
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Figura 46.  Diagrama de Ven donde se muestran los tres modelos educativos 
Fuente: autor 
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          Ahora bien, si se observa detenidamente la gráfica  también hay coincidencia en la 
participación, aunque varía en  su grado; en el bancario es mínima y en el persuasivo se le 
denomina seudo, porque es una participación más guiada por el docente, cuyo objetivo es  que 
los niños den  respuesta sobre los resultados de los  ejercicios asignados o sobre  la solución de 
los talleres, siendo   premiado con una nota o con un juego en el caso de la clase  de 
geometría; citando a Kaplún (1987) cuando dice: “ Buscamos sobre todo impacto, apelamos a 
los efectos emocionales, más que a los contenidos  racionales” (Kaplùn, 1987) 
La  participación en el modelo educativo basado en procesos y el comunicativo 
dialógico es alta,  pero como se mencionó anteriormente y teniendo en cuenta los resultados 
obtenidos producto del proceso de análisis /síntesis de la información recolectada, aparece  
muy poco en las clases observadas, es decir, que son escasos los momentos en el aula  en que 
los docentes  hacen uso de estos modelos y no se  da oportunidad a los estudiantes  para 
descubrir,  reelaborar y  hacer suyo  el conocimiento, que no se está dando paso al proceso  de 
acción-reflexión-acción, como lo menciona  Kaplún (2013)  en su librosería  aconsejable  
centrar el trabajo en este tipo de modelo  dónde el estudiante tiene mayor oportunidad de 
aprender, buscando desarrollar el   pensamiento crítico  y que este pensar lo lleve a 
transformar su realidad . 
El  diagrama también  nos muestra que  se tienen en cuenta los conocimientos previos 
con los que llega el estudiante  sobre determinado tema, así como el alto grado de 
participación,  aspectos que no comparte con otros modelos; a su vez,   nos presenta que lo 
común en los tres modelos es la corrección que hace el docente con relación al trabajo que 
realizan los niños, pues siempre tendrán que estar revisando una serie de actividades  que este  
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hace en cada uno de los momentos de la clase, en especial, cuando empiezan a resolver 
actividades relacionadas con el tema tratado. 
Tabla 15.  Modelo educativo según características del docente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 47.  Modelo educativo según características del docente 
Fuente: autor 
Pasando al análisis/ síntesis de la información recolectada  en cuanto a  lo relacionado  
a la entrevista abierta, como mencionamos en el capítulo anterior,  fueron sometidas a un 
proceso de análisis  34   imágenes  y a pesar  que la pregunta inicial fue: ¿Cómo ven los 
estudiantes del grado 405 del colegio INEM "Francisco de Paula Santander" a sus docentes y 
cómo les gustaría que fueran?, esta tomó otra dirección, al realizar el proceso de análisis, pero 
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nos proporcionó elementos muy importantes  sobre las características que a su modo de ver  
debe tener un buen docente idealizado en su imaginario y aquel que, en su realidad cotidiana, 
aparece en la institución.  
Veamos a continuación la gráfica que se obtuvo al relacionar las características de los 
docentes: 
Tabla 16.  Modelo educativo según características del docente 
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     Figura 48.  Modelo comunicativo según características del docente 
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En la figura 48 se obtuvo el producto de las agrupaciones realizadas, se puede 
determinar con  qué modelo educativo y comunicativo se relacionan las características que 
mencionaron los niños sobre sus docentes, al relacionarlas con las categorías que se 
establecieron en la investigación; siendo el modelo educativo bancario y el basado en 
procesos, los que  tienen un mayor número de características presentes,  aunque   
aparentemente pereciera una contradicción por la distancia que existe entre los dos modelos 
encontrados 
Sin embargo, a su vez estos resultados de la entrevista abierta, sirve para determinar las 
características del docente que aplicaría para cada modelo educativo propuesto por Kaplún 
(1998), abriendo un espacio para la reflexión, ya que es importante conocer ¿cómo ven los 
niños a sus maestros? Más si   se tienen algunas de las características que mencionan los niños 
como: regañona, gruñona, malhumorada, impaciente, grita,  se estresa, no es tolerante, 
controla, no me entiende, no motiva, no da plazo, no nos deja opinar, no me pone atención, no 
explica, no valora mi trabajo, no enseña, mal profesora,  a veces nos deja sin descanso, se 
desquita.  
El sector educativo pensaba que este tipo de docente había desaparecido para dar paso  
a aquel que se acerca más al niño, que lo valora como persona, lo escucha, le da 
oportunidades, le demuestra cariño, es alegre, hace actividades divertidas, entre tantas otras 
cualidades que hacen que el estudiante encuentre gusto, proximidad y significación de su 
presencia en la escuela.    Aunque como ya se  mencionó, el rumbo que tomó esta pregunta, 
nos llevó a que estas respuestas susciten en el investigador la necesidad por socializar los 
resultados encontrados ante el   grupo de docentes  que conforman los grados cuartos y quintos 
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de la institución donde se desarrolla esta investigación, en busca de   motivar un cambio 
significativo en su quehacer diario.  
 Por otro lado, haciendo   el proceso análisis/síntesis   de la información obtenida de las  
nueve evaluaciones, se puede deducir  que el modelo que deja entrever los resultados en un 
alto porcentaje, sobre las prácticas  de enseñanza - aprendizaje, está sujeto al educativo basado 
en efectos y el comunicativo persuasivo y  que   este modelo es  “ el mecanismo para 
comprobar  la obtención de la respuesta  buscada  por el comunicador  para este caso el 
docente .(Kaplún, 1987) 
En este apartado sobre nuestra discusión  con Kaplún (1987)  y  las coincidencias que 
encontramos entre sus postulaciones teóricas traídas y evidenciadas en la práctica actual de la 
comunicación y la educación, podemos también hacer mención de las imprecisiones que 
pueden darse  para esta época en torno al perfil del estudiante, si se tiene en cuenta que   en sus 
postulados, de altísimo valor,  este alumno cumplía con otras condiciones de  carácter social, 
cultural y personal, las cuales no permanecen en el tiempo, haciendo que las necesidades y los 
propósitos de la comunicación educativa  tengan algunas limitantes, que impiden el desarrollo 
de estos procesos ; este ejercicio de actualizar ese perfil  tanto del estudiante como del docente 
de hoy es tarea primordial de los investigadores que basen su trabajo en  este autor. 
La invitación de Kaplún (2013), es hacia la transformación de los procesos 
encaminando las practicas hacia el cumplimiento de lo establecido en el modelo basado en 
procesos  al que él denomina “una educación que problematice Mario Kaplún, la cual busca 
que el estudiante piense y participe de la construcción de nuevas significaciones a través de la 
crítica y la auto gestión y aprenda de verdad lo que vive, recrea e inventa y no lo que 
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simplemente lee y escucha , invitación aceptada con plenitud por aquellos docentes que 
emprendemos el camino por la recuperación de la significación, la transformación y la 
cualificación de la educación moderna. 
 
 
 
5. Reflexiones finales 
         Recordemos  que la pregunta  que originó  esta investigación   va orientada a  
descubrir ¿Cómo se desarrolla el proceso comunicativo entre docentes y estudiantes del 
Colegio Distrital INEM “Francisco de Paula Santander” de la ciudad de Bogotá? en busca de 
su respuesta se trazó la ruta que dio paso a  los hallazgos relevantes para determinar cuáles 
están siendo las practicas frecuentes sobre educación y comunicación en la institución, 
encontrando,  entonces que en el INEM prevalece el modelo educativo basado en efectos y el 
comunicativo  persuasivo, apareciendo también en muchas ocasiones el modelo bancario, lo 
cual nos lleva a darle razón a Mario Kaplún cuando menciona  como a pesar de todas las 
investigaciones, las tendencias y corrientes, en las escuelas continua existiendo la práctica 
tradicional. 
La investigación realizada aporta ampliamente en la definición del modelo que, por sus 
componentes de calidad y pertinencia seria el adecuado para una institución donde la premisa 
está dada en el fortalecimiento de valores para el desarrollo humano, lo cual solo se logra a 
través de modelos de comunicación y educación donde el estudiante es el sujeto protagonista 
de dicho proceso, es decir, aplicando el modelo educativo basado en procesos. 
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Como objetivo general se planteaba, distinguir las relaciones comunicativas que 
subyacen en las prácticas educativas presentes en las relaciones entre docentes y estudiantes 
del grado cuarto del colegio distrital INEM Francisco de Paula Santander, el cual se logró 
despejar, después de un  exhaustivo proceso  de análisis/síntesis   de información obtenida  
dando una sólida respuesta sobre el particular y mostrando la necesidad de un análisis juicioso 
que pueda dar solución al sin número de dificultades que se evidenciaron durante el proceso y 
que demuestran lo poco asertivo del modelo aplicado en las prácticas educativas. 
La comunicación fue otro de los determinantes en los objetivos propuestos, relacionando 
cómo se daban estas prácticas  entre los agentes del proceso educativo y lo encontrado, nos 
conduce a reconocer que así como lo plantea el teórico base de la investigación: “A cada tipo 
de educación le corresponde una determinada concepción y una determinada práctica de la 
comunicación” Kaplún,(1987, p. 17). Hablar de comunicación y educación  como campos 
separados  no tiene sentido en el mundo actual. 
Al encontrar respuesta a los objetivos trazados, surge el planteamiento de manera 
urgente sobre como  retomar los aspectos que servirán de base para la definición de  nuevas 
estrategias que apunten a consolidar el modelo  basado en procesos recomendado por Kaplún, 
siendo este el ideal para alcanzar una educación de calidad, incluso, podremos atrevernos a 
dejar de lado ciertos aspectos de  políticas educativas las cuales limitan, desde la legislación, 
la autonomía en la construcción de los planes de estudio y la ejecución de los mismos, 
argumentados en aspectos como los horarios, las aulas, los parámetros, la evaluación y los 
criterios de promoción, entre otros. 
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En este nuevo reto,   serán de gran importancia los aportes sobre  el perfil del estudiante 
que aún no se encuentra claramente determinado en esta teoría y el cual deberá ser formulado 
por los investigadores que asuman esta tarea,  siendo acorde a las realidades del tiempo , el 
espacio y la cultura social, política, económica y tecnológica del entorno en donde se realice la 
aplicación este tipo de  modelos, elemento clave para lograr la pertinencia y efectividad en la 
práctica del ejercicio de educar – aprender. 
Rescatamos que durante la ejecución de la investigación,  aparece un perfil del docente 
en especial caracterizado a través del proceso de análisis/síntesis  de la información 
recolectada, presente en la entrevista abierta en el modelo educativo basado en procesos  y en 
el comunicativo dialógico, al igual que en el modelo comunicativo y educativo   bancario, a su 
vez,  de manera somera aparece un perfil del docente para el modelo educativo basado en 
efectos y comunicativo persuasivo. 
Como se aprecia en la siguiente  gráfica: 
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Figura 49.  Perfil  del docente 
Fuente: autor 
La reflexión de la anterior grafica nos debe llevar al análisis de nuestras prácticas 
educativas y comunicativas poniéndonos frente a cual o tal modelo es el que corresponde a 
nuestra realidad y en cuáles aspectos deberíamos adoptar transformaciones que apunten a 
pertenecer al perfil del docente basado en procesos. 
Ahora bien, es importante  tener en cuenta  las observaciones sobre comunicación 
educativa en torno a las nuevas tecnologías que son planteadas por  Kaplún (2013), y que 
tienen una especial presencia en los procesos de comunicar, enseñar y aprender de las 
generaciones actuales; es de resaltar que la inmersión de los estudiantes y los docentes en el 
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uso de estas, genera no solo una proximidad a la información inmediata sino a la participación 
en la creación de nuevos conceptos  que permitan afrontar los  retos del mundo moderno,  es 
del interés de los estudiantes mantener presente en el  diario vivir el uso de las tecnologías de 
la comunicación que los lleva a estar en  contacto con el mundo. Solo si les hablamos de las 
cosas que les interesan a ellos  y no las que nos interesan a los docentes, será posible entablar 
un dialogo con ellos y llegar a una verdadera comunicación y educación;  debe ser entonces un 
compromiso y una exigencia para los docentes y las escuelas suplir esta necesidad 
manteniéndose a la vanguardia de los avances tecnológicos, fortaleciendo el acompañamiento 
y direccionando el uso que los niños hacen de estas. 
La propuesta investigativa surgió de la necesidad próxima  encontrada en el contexto 
laboral del investigador y afortunadamente la universidad, puntualmente, el asesor  Julián 
Vélez, acertó en la sugerencia sobre el autor  o teórico que más aportes conceptuales podía 
ofrecer a esta temática.  Los postuladas de  Mario Kaplun  fueron de gran pertinencia para 
despejar los objetivos planteados y dan la pauta para que el investigador  inicie con el proceso 
de divulgar los resultados a nivel institucional, en procura de establecer acuerdos que generen 
el cambio de las prácticas educativas que se realizan en el aula y que, de una u otra manera 
siempre deben buscar el beneficio de los estudiantes y de la calidad educativa 
La presente investigación está directamente relacionada  con la comunicación Educativa 
y  está dada en cuanto que logra describir los procesos educativos y comunicativos que se dan 
en el aula de clase, los cuales al ser sometidos al proceso de análisis, dejan al descubierto 
algunas falencias relacionadas con los modelos implementados a nivel institucional. Se hace 
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necesario que el docente deje de ser un transmisor de conocimiento y se convierta en un guía y 
un orientador que busque desarrollar en los estudiantes la capacidad para analizar y reflexionar 
logrando aprender a aprehender  siendo ellos  protagonistas del proceso. 
      Pero para realizar lo anterior y como hace referencia  Kaplún (1998),  esto solo se 
consigue aplicando un verdadero proceso de comunicación,  donde se tenga en cuenta la 
personalidad del estudiante, sus necesidades, intereses, siendo escuchado y respetado, y 
eliminando las barreras que obstaculizan la comunicación en el aula. La comunicación y la 
educación son procesos que no pueden ir separados, argumento evidenciado en este trabajo. 
Este proyecto de investigación se puede considerar desde todos los aspectos como 
comunicación educativa, bordeando plenamente los  elementos que subyacen desde la teoría 
del autor, con relación al encuentro de los conceptos inseparables de estas dos disciplinas y 
todas sus coincidencias fueron claramente evidenciadas a lo largo del proceso investigativo y 
concluyente. 
Por  último,  uno de los retos  a asumir apoyados   en los resultados obtenidos en esta 
investigación, será  hacerle los ajustes pertinentes al proyecto  interdisciplinario “Lectores y 
Relatores” un trabajo colaborativo entre los docentes de los grados cuartos y quintos del 
colegio INEM Francisco de Paula Santander  de la ciudad de Bogotá, que busca propiciar  
ambientes pedagógicos  que contribuyan a mejorar las competencias  comunicativas, 
científicas y sociales en los estudiantes, que le permitan desarrollarse como   seres integrales, 
capaces de discernir, argumentar y proponer, con un actuar coherente entre el conocer, el hacer 
y el sentir y que lo apliquen en su vida. 
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Se busca  que sea trabajado  utilizando   el modelo  educativo basado en procesos y el 
comunicativo dialógico  propuesto por  Kaplún (1998), fundamentados  en la 
problematización de diversas situaciones que vive el niño en su entorno más cercano, donde se 
dé paso a la investigación, a la participación, a la búsqueda de las respuestas, que escriba sus 
vivencias, logre escuchar  a sus pares y que a través de esas experiencias se dé  paso al 
diálogo, la creatividad, la crítica constructiva  y la reflexión. 
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6.  Lectores y Relatores, un motivo para transformar las prácticas educativas y 
comunicativas  en el aula 
Saber que enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades 
para su propia producción o construcción. Cuando entro en un salón de clases 
debo actuar como un ser abierto a indagaciones, a la curiosidad y a las 
preguntas de los alumnos, a sus inhibiciones; un ser crítico e indagador, los que 
se están utilizando inquieto ante la tarea que tengo -la de enseñar y no a la de 
transferir conocimientos (Freire, 2013) 
La  propuesta de re direccionar  el proyecto “Lectores y Relatores” es  el producto de 
una reflexión, que surge al culminar esta investigación  y está diseñada  con algunos de los 
postulados  de los pedagogos  Kaplún& Freire (2006); después de reflexionar sobre los 
modelos educativos y comunicativos  que se están usando en el trabajo diario en el aula. 
Este  proyecto  inicia hacia  el año 2006,  y surge como una propuesta  que busca hacer 
énfasis en los procesos  de oralidad,  lectura y escritura  en los estudiantes. Cada año se le han 
hecho algunas modificaciones,  pero hemos detectado que a pesar de buscar cambios 
relacionados  con las prácticas educativas, específicamente, en lo relacionado con el uso de un 
modelo educativo y comunicativo, que busque desarrollar  en forma asertiva los objetivos  que 
inicialmente motivaron su creación y que con el paso del tiempo se han perdido en el camino, 
veamos cómo nació este proyecto: 
 La propuesta  del proyecto “Lectores y Relatores”  está pensada  y programada  con un 
objetivo relevante: abrir espacios y mejores condiciones para optimizar  el desarrollo de las 
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competencias comunicativas en los estudiantes de los grados cuartos y quintos de la jornada de 
la mañana del colegio INEM de Kennedy. 
Con este proyecto se  busca  brindar  la oportunidad, los espacios, los medios y las 
herramientas a niños y  niñas de interrelacionar los aprendizajes, de expresar sus emociones, 
sus sueños, sus temores sus intereses y su forma de ser por medio del dibujo, la palabra escrita 
y oral. 
Se promueve en el estudiante la autonomía, la mirada crítica y sensible ante las 
necesidades de nuestra sociedad, permite la interdisciplinariedad  de las áreas  en un eje 
transversal  que potencia las habilidades comunicativas y tiene como componente importante 
del proceso  integrar las áreas y los proyectos,  con el fin de hacer  de este ejercicio,  un hábito  
agradable  que le ayude  a interrelacionar  sus aprendizajes, a enriquecer  su vocabulario  y a 
expresar  sus ideas  en forma  clara, coherente y precisa.   Se hace  énfasis en el rescate de 
valores y sentimientos que lo ayuden a integrar un grupo y a crecer unidos, desarrollando un 
trabajo colectivo,  en el proceso de  construcción de conocimientos. 
Se quiere que nuestros niños y niñas encuentren gusto por el lenguaje escrito, 
posibilitando su capacidad de crecer, gozar, aprender a aprehender, criticar, crear, transformar 
y amar lo que conoce y construye día a día. 
Que los niños y las niñas: 
1. Practiquen habitualmente la lectura con mirada crítica de su entorno y asuman  una 
actitud activa frente a ella. 
2. Argumenten con sentido lógico y coherente sus puntos de vista. 
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3. Creen sus propios textos, partiendo de sus vivencias, relacionándolas con sus 
conocimientos. 
4. Redacten sus  producciones de texto con coherencia y sentido crítico. 
5. Reconozcan la necesidad de escribir sobre sus vidas y que dejen testimonio a través 
de la escritura. 
6. Consulten y analicen con ayuda del docente el proceso de la escritura de diferentes 
tipos de textos  que pueden utilizar en sus escritos. (cartas, poesías, anécdotas, 
chistes, informes, reportajes, historietas etc.) 
7. Expresen sus ideas, pensamientos e inquietudes a través de la escritura, 
8. Creando conciencia de autocrítica, de revisión y corrección permanente. 
6.1  Descripción del proyecto 
Se inicia dedicando 15 minutos a la lectura de pequeños textos  y a la elaboración  de  
escritos sencillos relacionados con  fechas importantes  y sus vivencias. Al iniciar la jornada 
escolar, pero, se vio afectado debido a que algunos niños llegaban tarde  y se perdían de este 
proceso, luego al siguiente año  se acuerda  dejar 25 minutos, pero vemos que es muy poco el 
espacio y no se logra  terminar  el trabajo  propuesto en cada una de las secciones, por lo que 
se decide tomar 5 minutos de cada clase y se le asignó una sesión  diaria  de 45 minutos,  al 
desarrollo de este proyecto y se inicia con un diagnóstico para detectar los problemas que 
presenta cada curso para luego diseñar  con la participación de los niños una serie de 
actividades que ayudarán a mejorar las dificultades encontradas. 
 También se propuso la lectura de libros, teniendo en cuenta la edad de los niños, sus 
intereses y el tipo de letra, para hacer más agradable y productivo el trabajo, se  seleccionaron 
textos como: Carlos Baza Calabaza, Colombia Mi abuelo y yo, las aventuras de un niño de la 
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calle, Amí, cuando despierta el corazón, Querido hijo estas despedido, querido hijo estamos de 
huelga y otros.   
El propósito primordial  del proyecto  es el desarrollo de las cuatro habilidades básicas  
comunicativas: escuchar, hablar, leer y escribir  desde las diferentes áreas del conocimiento y 
la implementación de los sub-proyectos de medio ambiente, ética y educación sexual. 
Las actividades se diseñan  direccionando cada una de las temáticas  de las áreas y sub- 
proyectos, a la consulta de información, a la observación de la cotidianidad, a la mirada crítica 
de la realidad social, al análisis de lo anterior  y a expresar sus ideas  al respecto  a través del 
uso de la palabra  ya sea en forma oral o escrito.  
En una franja que han sido modificadas cada año, los niños aprenden a  realizar    coplas, 
acrósticos, poesías, cuentos, canciones, retahílas, exposiciones  con los temas seleccionados en 
cada periodo, las necesidades de las diferentes áreas del conocimiento, de los  proyectos y de 
los niños especialmente. 
6.2  Actividades específicas del proyecto 
1) Lectura de diferentes tipos de textos (silenciosa, en voz alta o  dirigida), realizándose 
una lectura hipotética, lógica e inferencial.  
2) Producción de textos a partir de vivencias reales en el entorno escolar y familiar, de 
hechos históricos y sociales, ambientales, etc. 
3) Periódico mural 
4) Periódico escolar bimestral 
5) Concurso de cuentos 
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6) Olimpiadas de ortografía 
7) Olimpiadas matemáticas 
8) Concurso de la mascota. 
9) Visita a bibliotecas 
10) Obras de teatro sobre los cuentos de Rafael Pombo,(2012) 
11) Centros literarios (sede B) 
12) Salidas pedagógicas 
13) Escritos de los padres de familia (Historias, cuentos, recomendaciones y/o sugerencias) 
14) Publicación anual del libro que recopila las producciones de texto escrito por los 
estudiantes. Se cuenta actualmente con cuatro volúmenes; año 2007, año 2008 y año 
2009 y 2010. 
6.3  Participantes y/o intervenciones del proyecto 
Los responsables en la ejecución de este proyecto serán los docentes de los grados 
cuartos y quintos de la sede A del colegio INEM, siendo liderado por los docentes encargados 
del área de humanidades. 
Logros obtenidos con el proyecto 
1. Fuimos ganadores del primero y segundo lugar  del concurso “LEER Y ESCRIBIR 
PARA CONOCER EL MUNDO”, categoría B:Lectores y escritores de los ciclos 
tres y cuatro, de los grados 5°, 6°, 7°, 8° y 9° con tipología textual de cuento y 
artículo publicado en periódico escolar. 
2. Participación  en el concurso RCN, esperamos resultados. 
Continuamente  se abrían espacios para socializar  con los compañeros docentes  sobre 
los avances y las dificultades que se han presentado en el espacio  dedicado al desarrollo del 
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proyecto, en varias de las reuniones realizadas, nos interrogamos  sobre si los métodos 
utilizados para la enseñanza de la lectura y escritura  eran  los adecuados, o si por el contrario 
debían ser replanteados, para que los niños adquirieran un mejor dominio del lenguaje oral y 
escrito , brindándoles espacios donde puedan practicar lectura y la escritura y la producción de 
diferentes tipos de escritos como coplas, adivinanzas, acrósticos , cuentos, historietas y otros.  
En el año 2014  cambiaron la sede para la sección de primaria  y  fuimos reubicados en 
la zona deportiva del colegio, lugar que carece de un sitio seguro para ubicar los 
computadores, además  los docentes que lideraban el proyecto afrontaron problemas de salud 
y en mi caso,  estaba dedicada a la elaboración del proyecto de investigación  y sumado a esto 
ingresaron docentes nuevos que no le dieron la debida importancia al desarrollo del proyecto 
“Lectores  y Relatores” y se fue perdiendo estos espacios  de  trabajo con los niños  y a pesar 
de intentar involucrar a todos los docentes a través del diseño no  se han logrado avances 
significativos  y  se están utilizando los espacios y tiempos en otro tipo de actividades, por lo 
que se hace necesario re-evaluar el trabajo realizado este año, haciéndole  los cambios 
pertinentes  y poniendo en práctica  los resultados encontrados en la investigación realizada. 
No se debe olvidar que este proyecto  fue creado bajo los postulados de Mario 
Kaplún& Freire (2006), pero que se hace necesario re-direccionarlo, basar el trabajo  en los 
principios con los que  fue creado y  haciéndole los ajustes necesarios,  tomando como base el  
modelo educativo  que propone  Kaplún (2013);  para este tipo de trabajo que está basado en 
los procesos y el comunicativo llamado dialógico, donde el estudiante  es el centro del proceso 
, participa, propone y toma la iniciativa. 
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Si se abren los espacios, para que cada uno de los docentes participe , transforme su 
trabajo y recuerde que: “nadie educa a nadie, se educa con los otros mediatizados por el 
mundo, se toma la educación como un proceso  permanente, en el cual el sujeto, elaborando y 
reinventando , haciendo suyo el conocimiento, un proceso de acción –reflexión-acción, el 
educador acompaña al niño, estimulando el proceso  de análisis  y reflexión,  para aprender 
junto a él, para construir juntos , porque  un sujeto  capaz de razonar por si mismo a través de 
su capacidad  de deducir , relacionar y elaborar síntesis  forma su conciencia crítica” 
Kaplún(1998) y es tarea del docente investigador  hacer que este proyecto sea una realidad. 
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